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PARTE OFICIAL
REAj~ES ÓRDENES
STJB¡U~CRET.AIÜA
llESIDENCIA
E?,cmo. Sr.: "Visto lo munifetit..'1do pOr V. E. á
este Ministerio, el Rey (q. D. g.) 8e ha servido auto-
rizar al general de brigada de la Sección de Heservu
del Estado Mayor General del Ejército, D. Pío Cas-
tro y Blanc, para q:ue fije su residencia en Các1iz.
De rMI orden lo digo á V. E. parl't su conol'i-
mielltoyfines correspondientes: Dios guarde á V.E.
muchos años.' Madrid 24 tie mayo de 1U04.
LlNAUES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador dlol pagos de Guerra.
-<>OC>-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio en 14 del actual, promovida
por el audit.or de brigada, en situación de reemplazo
en esta corte; n. Enrique Alcocer y Rodríguez Vaa-
mond~, !'ln solicitud de que Re le conceda autorización
paratraslmlar su residencia á Zumaya (Guipúzcoa),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceuer á la peti-
ción del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. K mu-
chos años. . Madrid 23 de mayo d('l 1U04.
LINARIlB
Señor Capit4n general de Castilla la Nueva.
Señores Capitál1 gep.eral de la sexta región y Orde-
nador de pagos de Guerra.
.. -
smCClóN DE :ESTADO UAYO¡ y CAMrA~A
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar la propuesta que la Asamblea de la real y mi.
litar Orden de San Hel'illCuegilJo ele'io á elite ~\lÍlli::;­
terio con fccha 18 del actual, y en ~m virtud conceder
al teniente general de 1'1 flección de Reserva del Es-
tado Mayor (ionel'al del Ejército, D. Rafael Cerero
Súenz, la pensión de 1.500 pesetas anuales, anexa á
la Gran Cruz de la citada Orden que posee; debien-
do abonarse al interesado la pensión de referencia,'
por la Intendencia de la primera región, desde 1.o del
corriente, como mes siguiente al en que ocurriólav:1-
cante motivada por fallecimiento del caballero peno
l5ionado en igual catcgoria D. ManuelVelasco Brena.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos afias. Madrid 24 de mayo de 1904.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
SeñoreR Capitán general de la primera región y Or-
denador de' pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur·
só á e5te Ministerio con su oficio de 20 de enero de
1902, promovida en 10 del mismo por el soldado,
liC'eneiado.• Ambrosio Casamayor, en súplica de que
se le rehabilite en el goce de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz !,.:>ja elel Mérito Mili-
t~tr que posee; resultando del expediente instruido,
que el segundo apellido d,"l interesado es Jiménez y
no Cúlle, con que venía figurando, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder al recurrente relief y abono
fuera de filas, de la inelicada pensión de cruz, de-
biendo serle satisfecha por la Delegación de Hacien-
da de Avila, desde el día 1.o de marzo de 1899, mes
siguiente al de su baja en el Ejército como licenci.a-
do segunda vez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho'a
años. Madrid 23 de mayo de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supl:emo de Guerra y
:Marina.
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LINAREB
Señor ...
lÍo 595 hombres.
á 1.208 id.
á 439 id.
400 íd.
lÍo 523 id.
á 415 íd.
166 id.
á 403 id.
483 id.
425 id.
á 534 id.
397 íd.
512 id.
602 id.
531 íd.
530 id.
586 id.
510 iel.
, 565 íd.
'7.27 . id.
630 íd.
A 583 id.
439 id.
549 id.
436 id.
110 id.
. 96 id.
110 íd.
107 iel.
917 íd.
539 id.
51 id.
100 id.
lUZ íd.
511 id.
Relaci6n que se cita.
Regimientos de lnf.u de la Península: .
ldem íd. de Centa y Melilla _ .
Batallones de Cazadores, de la Peninsula
y de :Montaña _...........•
ldem Disciplinario de :Melilla .
Regimientos que forman -Ia divisiónor-
gánica .de Caballería .
Regimientos de rabaIleria restantes .
Escuadrón Cazadores de Melilla .
Regimientos Mont8.dos de Artillería .
ldcm ligero de id . , .. ; .
ldém de Sitio .
lclem do Artillería de Montaña .......•
Grupo de l\Iont. lL del Campo de Gibraltar
1.er Batallón de Artillería de Plaza......
2.° lclem.id. íd..••.. ' ..•... '" .•••• ; .
3.cr ldem íd. íd. ~ ...•...•..•..••••.•
·1.° ldem id. id ...•........•.•.•..•..
5,° Idem íd. íd •.•........•••..•.•...•
6.° ldem íd. íd ..••..•.............. ,
Batallón de Artillería do Plaza d~ Ceuta.
ldem íd. de Melilla y batería mixta ....
Reg. Zapadores Minadores de guarnición
en JHadrid ..............•.....•.••
Regimientos de íd. íd. restantes ..••....
!dem de Pontoneros....•• " ..... , ...•
ldem de Telégrafos (4 compañías de la"
Península)...•.•.. _......•......••
Batallón de Il'erl'ocarriles. . , ..
Comp.a deZapadores Minadores de Centa.
ldem íd. de l'llelilla ..•.•............•
ldem id. de .A.erost~-tCión.• ; .
Brigacla Topográfica de Ingenieros .
l.a lelom ele tropas de Admón. Militar..
2.a ldem íd ..•...••.....••..•.••....
Sección de Admón. l\Iilitar de Ceuta .••
Ide111 íd. de 1Ielilla.....•... " •..•...
Brigada de tropas de Sanidad Militar ..
lelem Obrera y Topográfica de E. 1\1••••
Madrid 24 de mayo de 19ü4.-LINARES
lante, no cambiando tampoco de cuerpo al pasar á la reserva ...
activa, aUlllIue los individuos varíen de residencia.
10.a. Los jefes de cuerpo y unid~td harán comprender á
los individuos que marchen á sus cMas, la obligación en quo
estan de pcdir autorización para los viajes y cambios de resi-
denda, de acudir á la revista anual y de conservar las pren-
das de uniforme, haciéndoles VOl' las ventajas que obtendrán:
de ello, y los perjuicios que trae consigo no cumplir estas dis:
posiciones. .
11.a Los Capitanes generales dictarán las órdenes oportu-
nas paTa la vigilancia de las estaciones y de los trenes en que
marchen licenciados, estando su embarco á'cargo de oficililes
y hallándose de éstos también en las estaciones de empalme,
para facilitar los cambios de tren y de vales de pasaje; y con
tal objeto, las autoridades se pondrán de acuerdo entro sí, y
se avisarán de la marcha de contingentes, y el Director de la
Guardia Civil, por su parte, dispondrá que todos los trenes
citados lleven escolta, para asegurar en ellos la compostura y
orden de los licenciados.
De real oruen lo digo á V. E. para su conocimiento y.
fines consiguientes. Dios guarde ó'V. E. múchos ailos, Ma
dri<l 24 de mayo de 1904.
LI.CE~CI1UnENrros
Circular. Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
(l!¡;pollnr "e rcduzea, desde luego.. la fuerza presente en filas en
10:" euerpoé' (1('1 Ejército, con arreglo á bs siguientes bases;
lY TOllos los regimiontos y batallones de Infantería de la
p('t~(¡wub y plnzr,g dd Norte <1'<\ Africa, expedirilll licencia
:iE:l1iüHla it los indivi(luos que hayan entrado en el tercer :lÚa
de "f'lTicio cm filas .. que por sus circunstancias especiales no
estén obligados (,pormanecer m.ayor tiempo en ellas.
:~.r. Los cuerpos de los ya cit'ldos CJue do este 1pOlloque-
(in) eon U1:1Y0l' fücrza de la que á cada uno señala la relación
:vl,j'Jntu, expediriin tambi~m igual licencia á los individuos
del i"Ó!.'guudo año de filas que sea necesario, hasta quedar con
la indicada. '
3.a Los cuerpos y unidades dc Caballería, Artillería, In-
??llieros) Administración Militar, Sanidad Militar y Brigada
Ol)1'(:)ra y Topográfica do Estado Mayor', licenciarán ti. los in-
dividuos qne ~cedl1n de las cifras comügnadas en la relación
adjunt~l; excepción hecha de los establecimientos de remon-
ta y depósitos y secciones de caballos sementales que queda-
rán con su fuorza actual.
.1.(1 Las nnidadesy 'secciones que no se nutren directa-
mente de las zonas,excepto el batallón disciplinario do :Me-
HIla, que se regirá por las reglas anteriores, licenciarán el 62
por 100 de los individuos que estón cn el tercer afio de servi-
ci0' término medio general del licenciamiento entre todos los
cuerpos activos.
5. tJ. Las unidades y, secciones á que se refiere la regla an-
torior, manifestarán desde luego por telégrafo el núrrwxo de
vacantes que en su plantilla normal- habrán de tener, hecho
el licenciamiento, para que los cuerpos que han de cubrirlas
lo tengan en cuenta al hacer el suyo, y no queden por esta
cansa con ,menor fuerza de 1a que se les señala.
6. a Las' unidades que Be encuentran fuera de su guarni-
ción habitual, por consecuencia de las. medidas recientemente
adoptadas',' que no han llevado consigo los almacenes y ofici-
nas, expedirán los pases desde el punto en que Be hallen,
qucüando con las fuerzas el armamento, equipo y prendas
mayores de los licenciados.
El personal'de la batería del 1.cr rogimiento de Artillerla
de montafia que ha nutrido de fuerza la batería afeeta al ba-
tallón de plaza de Mallorca, Se comprenderá en el licencia-
miento de aquel regimiento, que reemplazará en dicha bate-
ría eTe Baleares á los individuos quo obtengan la licencia.
7. a El orden que se seguirá para el licenciamiento será el
do antigüedad en filas, teniendo además en cuenta lo que
preceptúan las demás clisposicione,s vigentes.
8. 11 Todos los individuos marcharán socorridos con el im-
pOl'til do rancho y sobras de diez días, reClamando en la for-
ma que establece el reglanrento de contabilidad, los necesa-
rios del mes de junio. Los cuel'pos que, destacados de la Pe-
ninsula, guarnecGl1 Bulilares y Canarias, Bi tuvieran alguna
dificultad para efectuar el Jieenciamionto dentro del mes ac-
tual, por elOtm' separados de sus oficinas, no pasarán la revis-
tu de junio como pertenecientes al cuerpo.á los individuos
quc cieban liePlwim', y reclamarán en extracto do revista el
habor de los días del mes últimamente citado que les corres-
ponda percibir,
9. 11 Estos individuos seguirán perteneciendo á sus cue¡'pos
iJara crlSO de movilización; y los que licencien las unidades
que no se nntren directament.fl do las zonas, si vinieron de
¿!:itas, it los cuerpoB que tomaron los rcclutus do la misma en
;~u año, y si de los cuerpos, :i los do que procedian al Eer alta ¡
il11 dichas ú.Óidades. Esto se seguirá practican'do ya en ade- l
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Señor Subseoretario de este Mi,nisterio.
Señor Presidente de la Junta Conlmltiva de Guerra.
LINA¡:<ES
RECOMPENSAS
Informe que se cita.
titulndo: «En la sala de ar¡:naSt, suprimienuo del titulo del
anterior las palabras «yen el terreno», l'xpres~ndq al dors,o :de
la cubierta que e$ta de venta en las principflIcs lihr.e~ías al
precio de 10 pesetas, y anunciando, como obra del mismo
autor, una con el título de la remitídn. anteriormente, <:It-in
la sala de armas y en el terreno». AJcmis, en la página 4.
reverso. de .1<1 portada, se hnee In resena de derechos, fe ex,'-
presa queda hecho cl depósito, Y.f?1J dice que cada ejemplnr
lleva Ir.. firma. y contraseiía det autor, si bicncn el remitido
no aparece esa fi.rma. Dados lOHincidentes qne van relataclos
deb, tramitación de este expediente y eL a~llerc1o tOIDll,clq P9r,
, la /lección, y transcrito mas arriba respecto deUibro que pri-
merament{) recibió para su examen é informe, no p~te.de. li-
mitar~o ahora al estricto cumplimiento ele lo que st:). c1ií;li)on~
en la real orden de 2'1 de octubre, q ne es el inforlUQ respeqto
d~ la recompensa que merer.ca el interesado pOI: la obra titu-
lada «En la l:!uladearmas», sino que tieno qr,e hacerpresen..
te cuanto le dé á conoccr el extll)),cn del libro remitido como
'base para formular, <i.la vez que la ~ouclnsión respecto de .lo
que se le ordena, que es ia apreciación de recompensa adeena-
.da al mérito de.la obra tal cual ahora se prcseuta, otra,r~latic
ya á las circunstancias especiales que en .estecaso col~~urren.
.-Si la sección terceraophió que,. f'iguiendo el' criterio· ~ubs.
tentH;'lo anteriormente por la Junt¡¡. .en plon'~, ltopro~~dj~.i.n­
.formar l'c-E'pecto de la obra «En. la sahtdo armas,y, el1:('>~ tt;l-
.rrcno», por tratarc1e materias penad~8enel Códig9,JI.1~.POJ:'
;que .de su e~all1en, guin.d9 por la~ indicac~oll()~ deL pont'llte,
.vinoen conocimiento dc lo siguiente:-Elcjemplar Pl'tlsenta.'
JUNTA. CONSUJ}l'IVA DE GUERRA;-Excmo. Sr.:~l'or real ~do er.a un trat~do ele esgrima .de.,cclpall,a, y. sable.: uompue,l?~o
orden de ·27 de, octubre último se dispone que informe e:;;ta l·~o:llas .d~~. prlm:ras pn.:'~e.s .do1 ~I Ol'O, que con cllni~m.o titulo
Junta respecto ele' la recomp.ensa·que merezca el capitán de J en el ml..mo ano.de 1902 habu~ puesto elo',lto1' a la venta.
Infanteria D. Francisco Sánchez-Melgar, por la oumde que ¡ pl~1:)lica, diYi~ido en tres partes, de.lusqu~ 'la t3rcera, supri-: .
es· autor, titulada «Enlfi-sulu de armas». Acompaiia (tln real mIda en el eJeplplar presentado en soliqj'Gud de recom.pensa,
ol'den la hoja de servicios del interesado. y nna instancia en SeCOIlE'agra por entero á las reglas par':t los llarp:td08 lances
la'que expone que, verificadas las correccioncs y mo<lifica- ele horior, penaelos con el nombre d'l3 dnelo~ por el CódiO'o vi-
ciones á. la obm de esgrima de q ne es autor, que titull'oha gente. Y si lJienesu tercera part" se había. suprimid~, h~bíam
~En la saln de arm::uJ y en el tClTcno), presentada á los quedado al frente del ejewI:ltv:: presentado una invitación y
efectos de. recompensa, y que solicitó le fuera devuelta con dos curtaf' en que, por refonrse i la obra completa, se hacia
di{~ho fin, la presenta. de nuevo con el titulo «:BJn la saln de alusión repetida á es.a tercera parte y á la materia en. ella
armas», para igual objeto.. -,Resulta, en efecto, de los antece" trat4du.-Habia, pues, dos razones par}). que la. obra no fuera..
dentes que han quedado en esta Junta, que por real oruen de objeto de dictamen enc~minado:irecompensarla. L!\''Prime-
25 de septiembre de 19028e remitió áinforme de la misma 1'30 er~ que en el ejemplar presentado He sentaban y :¡pl~udin.n.
un ejemplar de UIl libro del Sr.. Sán.chez-Melgar, titulado doetnnas respecto. del duelo. Aíirmaba el autor ()D. la invita-
«En la sula de armasJ' en elterí'ello»; y que, encomenditdo Cióll,:que habia unido, á unos apuntes de, eF¡.o-rima diversas
8uestudio á la tercera sección, seformuló por clla en sesión apreciaciones ,en la .manera de resolver las cu:stionesde ho-
de 7de febrero de 1903 el siguiente acuerdo:--~Visto y exa- nor; quc .aSl?Íl'ltbaá transmitir á 8\18 compaíien;s de arnuw
minado este expediente en sesión. de esta fecha, se acordó los conoCllmontos adquiridos sobre la iniciación y marcha dO'
por mayoría que, siguiendo el crHerio eJ~tablecido por esta los pl'ocesosde talescuestiones; que estübleeía la admisión
Junta, y teniendo en cuenta que la obra ele que se trata se del re\'ól'1er en losdue!os regulares,.y que ofrecía el fruto de
ocUpa de muteriasque caen de lleno bajo lll.saneión del Có.· RUS ?bSel:v~ciol~es elllos numeroso.:; lances .de honor & que.
digoponul, no es posible. proponer al autor· de aqnélla para habut a~Hi;tJdo o que había podido estudiar. En la priJ:nera de
la'concesión de rccompensa alguna, por más que. SI:: estimc las c:\rtas se elogiaba calurosamente esa tc¡;cera parte, en lo
meritoria y rccompcmable en· lo concomiente:i csgrimu}).- r~¡a,t:vo :\.los ca~o:; <¡Ut) pue(1en originar undllell'\, á las subs.
Antes de que 'ohm torior acucnlo. de In. sección fuera ,examina- ttLUClO!1CS üe unas p.crwn~..\l.por otrns, á. iu adJY.lisión del 1'0-
do v l'l1tificachó rectificado llor.la.Junt.a en pleno, S!l recibió yólver en los duelos regularcR.v:i. iOi-ll)all"-h)o~ conolt aJ > • e' A •• ,. 1ven t)
la- real orden de :l8de febl'Oro de 1903, en la que ~e disponí:1 por u:cír que el trabajo es inmejorable) y todavía .mtlf. de
la dévolución de la obm para entregarla al autor, q ue a~i lo ~pre:¡a,r por CU:lutv su ohjet.o .pt:incipal. es para que EeptiedUll'
habiásolicitado, con objeto de. ampliarla y modificarla antes ll1~plrar en las reglas y prácticus·de los lances' de hon . 1
d· b' " . OI osde que recayera informe acerca de .ellfl l y remitirla·de lluevo 19nos y lzurras ouclUlesdel. Ej¡;;rcitoy la Armada española.
eD.' CU3ntoesá modificación y ampliación tuvieran lugar. En la segunda carta el elogio P}; caluroso refiriénc105e exclú-
Ctimplióse lo mandado, devolviendo la ohra «En la.. snla de sivamente á la tercera plt'!:te, considerá.ndola como vo~ de ~lto
armas yen el terreno», sin informar por la .Tunta; en 3 de dada á l.os que v3on;~, ))at-irse ciegos, confiando sólo en BU ca-
marzo de 1903~ y úl,timamente con la real orden ya citada de baller061dad.y enseñándoles el modo de no caer en lances in-
'l:l de octubr~ del mümlO año se remite, COUlO resultado de necesar~os ó en faltas de detalle que produzcan desealifica-
esas ampliaciones y modificaciones, un ejemplar im¡ll'l;lSO 1ción que les obligne al 8uicidio.-Había además en el cuerpo
l!.'xcmo. Sr.: l'in yista de la instancia promovida pO l' el
capitan de Infantería D. FI'ancisco Sáncliez-Melg'ar y Nava-
rro,' con destino en elite Ministerio, en súplica de l'ccowjJenm
poda obra de que es autor, titulada «En la Hala de· armas»,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido rOl' 1ft
Junta Consultiva de Guerra, que á continuación se inscrta, y
por resolución de 18 del mes actual, ha tenido á bien concc·
.derle la cruz de primera clase dell\Iérito Militar con dist.Í1't.i·'
yo blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo· de ¿ú em~
pIco hasta su ascenso al'inmediato, por esmr la obra' :com-
prendida dentro de las prescripciones del arto 23 <1e1 ;"igente
reglamento de recompensas en tiempo de paz, y po'clerEe
eqtliparar á las del caso 10.0 d81 art. 19· del mismJ regla-
mento, y una vez que el interesado ha acreditado por medio
de los ,correspondienteseertificados expedidos por el «llegis-
tro general de la propiedad inLelcctuah , la existenci:, de las
dosedi.cionoR diferen1cs á que hace referencia el h1formc cn·
su última parte.
De real o~'d~n lo digo ú V. E. para su conocimiento y dc-
más· efectos: Dios guarde á V. E. müchos.años. .Madrid 23
de mayo'de 1904.
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de la obra, aun limitada á laa dos primeras partes consagra-
das á la esgrima de espada y sa.ble, frecuentes alUBioneR al te-
rreno, expresión que, si al considerar separadas 1M dos pri-
mer3S partes ele la tercera, puede tomarse en el sentido al te-
rreno del combate en cumplimiento del deber militar, al
considerarlas unidas á la tercera, como lo hacen las dos car-
tas, y como están en la obra puesta :í. la venta pública, no
puede dejar de comprencler el de la lucha personal cn forma
de duelo.-Demostrado queda con lo dicho hasta aqui, que
el ejemplar rccibido y examinado se ocupaba de materia pc-
nada en el Código, razón primera que movió á la sccción
tercera á informar que no cra posible la propuesta de rccom·
penEa.-La segunda razón tenida en cuenta, aunque no ex-
pres~da. por bastar la priméra, fuá la de que, :;:i se recompen·
sara al autor por la obra tal como la prescntaba, aparcceria
recompensado Ó implícitamente autorizado y aprobado un
libro titulado «En h fiala de armas yen cl terreno», y corno
el puesto ti la venta del mismo autor y con. igual título era
en su tercera parte un tratado sobre el dnclo, para el públi-
co, no enterado do la supresión hecha en el ejemplar presen-
tado á recompensa, vendda á aparecer una mat-eria penada
por el Código, consagrada por una. aceptación oficial y pre-
miado el autor que de ella traw.ba..-Justificado con lo dicho
el primer acnerdo de la sección, proseguir~ el examen dc
circunstaneias.-A coincidencia casual habrá de atribuirse
que en lós días posteriores á su acuerdo y anteriores :i aquel
en que la Junta en pleno habría de examinar el asunto, for-
mulara el autor su petición de retirar la obra para ampliarla
y modificarla; y á haber éste comprendido que las referen-
cias de las cartas :i la tercera parte y la coincidencia dc títu-
lo con la del libro pncsto ¡\, la venta podrian ser ob¡¡táculo
para la aprobación y recompensa, parece obedecer la modifi-
cación hecha; juicio este último que la Junta funda en los
siguientes resultados del examen del ejemplar nuevamente
¡>re8entado.-Antes <le entrar en su exposición, ha de decir
que la comparación directa entre el ejemplar ahora remitido
y el que primeramente se remitió, no ha podido hacerse, por-
que este primero fué retira<lo y no ha sido devuelto. Mas co-
mo al examinarlo antes del primer acuerdo de sección, so hi·
zo una comparación minuciosa entre él y la @bra en venta,
mediante ejemplar de ésta que existe en una <le las bibliote-
cas militares, y por ella se comprobó la identic1'td de ambos
en la invitación y cartas y en las dos primeras pades, basta
ahora comparar el nnevamente presentado con el adquii:ido
por'esa biblioteca, para tener hecha la comparación con el
retirado y no devuelto. Hecha esa comparación, puede en
primer término afirmarse que en las dos partes del libro en
venta, y por tanto dgl ejemplar primeramente presentado,
que se refieren á la esgrima de espada y á la de sable, no sólo
no se ha hecho ninguna de las ampliaciones y modificacio-
nes que el autor anunció como fundamento para retirar el
ejemplar anterior, y dice haber hecho en el que ahora remi-
te, aino que loa pliegos 3.° a115.0, las doce páginas del 16.0
y las seis del 2.°, que forman las dos partes del ejemplar en-
viado como producto de la ampliación y modificación, son, ó
de la misma edición que la del libro en venta, ó de ediclón
estereotipica, en idéntico papel y con el mismo molde que
airvieron para éste. La paginación, la numeración' de pliegos,
al lugar de cada párrafo, son los mismos; y al final de este
informe se pone una lista que contiene una errata ó defccto
tipográfico por pliego ó u'acción, todas las cnales aparecen
iguales y en 108 mismos sitios en ambos libros, cosa que no
ocurrida si no. fueran de la misma edición ó de dbs sobre un
molde de estereotipia. y lo mismo que las anotadas, ee han
comprobado otraa de letras rotas ó bajas. Quedacon el!lto senta-
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do y proba<lo qne en el cuerpo de la obra, en lo que consti-
tuye el trabajo dol antor, no so han hecho ampliaciones ni
modificaciones de ninguna clase, y que por tanto, las que se
proponía y dieron lugar á, la petición y concesión de retirar
el libro primeramente presentado, no pueden ser otras que las
<le la cubierta, i:witauión y cartas que encabezaban el uno y
ahora f:ncabezanel otro.-En efecto, en la cubiert.a se not.:'1.
la vltrinciónde título supriUlieu.do de él las palabras «y cn el
terreno» y 'dejando sólo «Bn la sala de armas, tratado de
esgrima de espada y sable cn su aplicación al combate perso-
na!:>, con supresión, respecto del ejemplar en venta, de la
frasc «l'cglas de frecuente uso en la solución de los lances de
honor». Al dorso <le 1'1 cubierta está el anuncio de la obra en
venta, como ya se hn. dicho. El pliego primero y diez páginas
del Eegundo, que antes estaban ocupadas por portada y dedi-
catoría y por la invitación y las cartas en que se hacía alusión
:i la tercera parte y que motivaron el acuerdo de sección l han
sido substituidas por igual número do páginas en que aparece,
tras la portada y decicatoria, la misma invitación anterior,
con idéntica,redacción, sin má! que suprimir tres frases que
en ella hacían alusión al duelo y que se copian al final de
este informe, y siguen en vez de las dos cartas de antes, seis,
de lus que las dos primeras son 181; mismas anteriores con abo
soluta I.'upret'ión de lo que hacia rderencia á la tercera parte
(y sólo de esto), dejando idéntica la redacción de lo demás,
excepto el parrafo final de la segunda, y conservando las fe-
chas de ~ y 14 de septiembre de UJ01, que tenían las que apa·
recieron en la obra en venta y en la primeramente presenta-
da, lo cnal indica que en eE'!1 misma fccha hubo de e8cribir
cada uno de los firmantes dos eartas, una con alusiones al
duelo, que se publicó en la. obra en venta y apareció en el pri-
mer libro presentado á. recompensa, y otra de igual redacción
suprimiendo esas alusiones que 8e han insertado en la obra que
ahora se está examinando.-Lus otras cuatro cartas en ella
insertas se limitan á frases de elogio sin entrar en detalles,
pero es de notar que en ellas se hace referencia al envio, por
el cual se dan las gracias al autor, del libro ~En la sala de ar-
mas», y puesto que en él aparecen impresas tales cartas, dedú·
cese d,e ello que, ó se han remitido á los firmantes de esas
CIntas gratulatorios ejemplares manuscritos del libro, ó si lo
han sido impresos, lo fueron sin ellas, y por lo tanto, ó con
paginación interrumpida ó con ocupación del espacio que las
mismas llenan ahora por algún otro texto, y. que después se
ha substituído este texto ó se ha completado la paginación
con esaB cartas de contestación al envío del libro. No de otro
modo puede explicarse la Sección. cómo en el libro aparecen
impresas cartás que hán de haber sido escritas después de re·
cibirlo.-De esa adición ó substitución posteri.or á la impre-
sión de la obra, sea esta impresión la misma que la del libro
«En la sala de armas y en el terreno», sea edición distinta
. del mismo molde estereotipico, da claros indicios también la
confección material de esos preliminares del libro; porque sí
se exami.na la forma de su encnadernación, se verá qne el
pliego primero, que ha tenido que ser variado respecto del pri-
mero de la obra anterior, forma cuaderno de cuatro cuartillas
metidas en la forma habitual que produce el plegado de
pliegos de 16 páginas por tl'()S dobleces, pero de las 10 pági-
nas cambiadas del pliego segundo, necesarias para empalmar
con el principio do la primera parto de la obra, las ocho pri-
meras forman cuaderno de dos cuartillas metidas, y las dos
últimas están en hoja suelta pegada á ese cuaderno, forma en
la cual están también las tres hojas siguientes; correspondien-
tes á las seis últimas pá.ginas de ese segundo pliego y ya del
texto de la primera parte no alterado, como si S6' hubieran
cortado de un pliego de la. primera impresión para utilizar-
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lns en la epotiadernación dcllíbro ahora. ¡Jwlsntado; parece
que sl est4s seis páginas se hubieran reimpreso como las diC't.
primer~'l, lq habría sido todo el pliego segundo en la forma
ordinari¡llnente empleada, y eiit()uc~s el encuadernador lo
hubiera plcgacloen tres dobleces como los c1etiJ:úp, y cosido co-
mo ellos, formando, cuadorno de cuatro cuartillas l'IiE:tidll8
una,~ €U.atms }l;s muy de notar, por último, que el pie de
imprenta lleva lajecha (10 190Z, eicpuo así que la petición de
retirar el qlll~ estaba á informe de esía Junta, tuvo lugar en
1903, y por tanto de 190i.~ habrá de ser la impresióli dfll fruto
de lasmodificacione8 que pabía propósito de hacer. Tales Son
las observaciones hechas por la Sección, con las que entiende'
dejar probado:-l.° Que en el te:¡,;to de la obra no hay yuria-
ción alguna respccto de la anteriorménto p":e?"llltada ni ele las
dos primera!'; partes de la que con el título «En la ealu de al'·
mas y en el terrcno» ha cstado y !lB de supOI~er que siga á la
venta pública.-2.0 Que en esas dos partes, los dos libros
proceden de una misma edición ó ue dos "obre el mL'3mO mol-
de estereotipico.-3.o Que según·los pies de imprentu de sus
portadas las dos fueron editadas en 1902.-1.° Que sólo va-
rían la portada y l~ invitn.eión y las dos pdmcras cart..'ls; y la.
variación conais.tB en qu~ en el libro ahorn presentádo se ha
omitido lo relat.Ívo al duelo que en ellas apareció en el presen-
tado 'antes, conservando en lo dllmás idént.lca redacción y la'
misma fecha de 1901.-5.° Que la única amplación está en
la inserción de cuatro cartas más, que nada niJaden :i, la obra
por limit..'lrtleá elogios en término!! generales.-6.o Que esas
cartlls han sido escritas después de recibir ellihro, y por tan-
to, dada la continuidad df) la puginacióu, 101' que las escri-
hieron.hubieron ele recibir el libro manuscrito ó impreso con
paginación interrumpida, ó impreso, ocup:md.o otro texto el
lugar de las cartns.-7.o Y como consecumcia de todo lo
antelior, que el libro prcsent:1.do no es fnito de ampliacioncs
y modificaciones en cl anterior, hechas despUés de la retirada
de ésté, sino que es una ele estas <1os COf;:.1.8: ó ejemplar de
una edición que se preparó en 1902, descartando del libro
«En la Bala de armas y en el t!,rrcno;> todo lo relativo al due-
lo, ó un ejemplar sin más variaciones que las dichas de la
portada y cartas preliminares, confeccionado despnóscon aqueo
lla fecna.-Si .es lo primero, no se explica por qué el autor no
empezó pOl" present!trlo ú. recompensa sino que presentó uno
que no era ni éste ni el que tenía en venta, sino que un ter-
cero que después ha retirado, y que iué el que dió lugar al
primer acuerdo de la Sección, ni por qu{' después de este
acuerdo, aunque sin duda alguna. desconociéndolo, ha soli-
citado la retirada del mismo ü. título de fU:npliar Y modificar,
y presenta ahora como fruto de tales variaciones el libro que
tenía editado desde 1902, Si es lo segundo, hay lamentable
error en la fecha de la nucva edición, si ésta existe, como p:1.ro.
ce deducirse de la nota puesta al revotso de la portada, en
que se dice que «qued:¡. hccho el depósito exigido por la ley
'de propiedad literaria;>, :;,unque bien pudici-a ser esto, no un
hecho consumado, sino un propósito realizable cuando esa
nUeva edición se dé al público como sin duela es hoy sólo un
propósito, el de que cada ejemplar lleve la firma del autor,
"que como hecho se consigna sin que aparezca esa firma en
'01 ejemplar romitido.-Lo que no podría admitirse es que el
informe de la Junta, el acuenl0 de la. superioriflad y la reso-
lución de S.M., recayeran sobre un ejemplar único compue¡;·
to con la parte nece¡,:aric. de otro ejemplar de la obra en venta
«En la sala de armas y en el terreno», y con unas cuantas
páginas hech:t.s exprofeso para que completaran lapaginación,
descartando los conceptos sobre la materia penable que la
obra en 'Vcntn. contiene y con lo~ que en público cirl~t1l:t.Hi-
pótesis no más es 68ta" cuya realidad no alil'll1a la Junta., pere;>
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que, por concorelar perfectamente con todos los hechos y de-
talles e;x:puestos, cabe formular raz~)llablemeute, sin dejar por
ello al autor bajo el peso de una sospecha, )'a que le es facilí-
simo desvanecerla sin más gue exhibir los' ejemplares restan-
tes, Ó, en otra forma, acreditar que han sido impresos y cuál
haya sido su destino. Y parece necesaria esta ínvestigación
anies de que recaiga resolución que envuelva aprobación al
conceder recompensa, porque si el ejemplar fuera único, lo.
que so aproba.ría y premiaría no Rcría una obra puesta ya Ó.
preparad,t para ponerse á disposición del público, si,no frag"..
mentos de otra obra en venta en la que la materia objeto de
prenlio va unida á otra gec no puede recibir, no ya directa
sanción y aprobación oficial, sino ni aun la indirecta que
indudablemente le uaría en el concepto público la recompen-
!:ia otorgada, al resto del libro. Cierto es quo en esa materia.
hay divergencia entre 10::1 preceptos legajes y lus costUl.nbl'es
ó preocupaciones sociales, pero á los organismos oficiales estA
vedada otra base de juicio que la de esos preceptos; y basán-
dOi;c en ellos el Ci'.80 presente, en la hipótesis del ejemplal'
único,cs igual al de una obra en ycnta que contuviera partes
ó ca.pitulo~ encaruinlldos á dar reglas para legitimar cualquier
otro delito y de la que se recompensaran las otras partes ó
capítulos que no trataran la. materia penable. A juicio de la
Junta, el hecho de andar unidas públiyamente, impide pre-
miar la una sin que antes aparezca, también públicamente,
¡lOla y apUltaéla de la otra. No basta el propósito de hacer esa
pl1bllc~Dión separada, es necesario el hecho de haberla reali-
nl.c1o, y ese hGOho e3 el que debe en el caso presente probal' el
nutor.-Expucstas las anteriores consideraciones para cum-
plir el deber de hacer presente cuanto se ha deducido del. -exa.
men de la obra, 68 ya t.iempu de entrar en el de la misma tal
cual ahora se presenta 'j' con independenCia de los il.nteceden-
tes ya anoíados.-IJa obra, dedicaJa á. los Serenísimos Señorea
Príncipes de Asturias, forma un volumen en 'cuarto de 252
páginas; aparece encabezada con la invitación y cartas de que
ya se .ha hecho mención y examen, y está, en lo que á su tex-
to se refiere, dividida en dos partc8, que corresponden, la 'pri-
mera al manejo de la espada y la segunda al del sable.-La
primera parte, diviclida en: 12 capítulos, cmpieza por unas
consideraciones generales relativas á la uebatída cuestión de
la supremacía del juego del florote sobre el de la cspada ó de
ésta sobre aquél. Se muestra el autor convencido partidario
de romper con la tradición, suprimir lo ceremonioso é. inútil
y crear' una enseñanza esencialme~te práctica, encamínada
al objeto de tocar una ve~ sin ser tocado, para el que entien-
de que bast:m las lecciones de espada y debe importar po-
co la esgrima de florete. Asegura que la experiencia le ha.
convencido de que con la espada se puedo formar un tira-
dor con número relativamente corto de lecciones, y de
que esto es imposible con el florete; y establece la dife-
rencia entre uno y otro por su diferente aplicación, seña.
lando á continuación los convencionalismos que dan co-
rrección y elegancia al juego del florete, y lo que ocurre
en la práctica con la espada,-Juzga lo mejor, como método
para la esgrima de espada, dividir los ataques en dOel gru-
pos, el de los dirigidos á las partes más avanzadas, piernas,
mano y brazo y cabeza, y el de los dirigidos al cuerpo, ha-
ciendo·notar que el estudio de los primeros, que son 109 más
elmllCl).tales, ha sido el punto de partida de la evolución de
la moderna esgrima.-f?e ocupa de un reciente asalto entre
los maestros Pini y Kirehofler para deducir la necesidad d6
modificar la rígida severidad de la esgrima tradicioUlil._
Mirma que los ataques de combinación son siempre expues-
tos en el terreno y más. paligro80s para quien los emplea1qne por quien los recibe. Hace reflexiones respecto dala
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apreciación de la distancia. Reconoce que el tirador forma-
do con pocas lecciones, 110 podrá evitar los golpes dobles y
otiYosanürmales, que exigen conocimiento profundo del arte
. ,
illo aseqUlble con breve aprendizaje pa,ra el que no juzga del
;todo innecesaria la esgrima del florete. Termina el cr.,p. 1.0
negando eficacia á, lús golpes secretos, con que sólo se alcccio-
na á los ignorantes en la esgrima.-Como se ye, eRe primcr
capitulo es una exposición de doctrina nacida de las convic-
cioiles ycomp eten'cii' ctelaútor; que 'se encamina al fin prác-
tico dcsimp'Lificar el métorlo.-':Hay, sin 'cnJ"bárgo, que tener
en cuenta (Jtl cle¡ema del jU(~go i:101 florete: 1.0 Qtlü no se
forma un tirador haBta qn!', conoce la distancia, y esto lo ense-
ñabien el manejo del flol'ete. 2.° Que de él es Hcll pasar á
la esparJ,PI, como liplicacrlán práctica de lo aprendido, con las
nlodif).~aciones y anlilliacionoR cOlivcnientes; y 3.o Que aeos-
tum:oraclo el tirador ,t los golpes nI pecho, únicos admitidos
COJ.l el :lloreta, le sCr:), fáeil dirigido:') á las partes avanzadas.
-Anuncia en tJl capitulo 2 o HU propósit0 de exponer un mé-
todo sencillo y SÓbl'io, suprimiendo cuant{) se r.parte de 10
~jrácticamentu útil. y COlllO fundámento CDnsidera dividido el
cuerpo del tirador, I)ue:i.to de pcl'fíl, por dos pIrUlOS imagina-
::dos~ horizúntal por hcintUl'u y vertical p')r la, tetilla derc-
,cha, en cnatru fieceio!los que denomina: de sexta ú alta de
fücr::t, 'de, en.arta ó atta (10 c1CJitro, de segunda ó baja de fue-
~'a, y de ióéptim.a ú baja de dentro, llormmcIatum que aplica tí,
los ataqU!~s y á 1:18 paradas. Trata de la' manera de tener la
espada yposiciones del cuerpo hasta tomar la guardia, di-
dena.o,s.in duda por distracción, que el dec1ó pulgar ha de
descansar sobre la parte con,rexlt del puño, euahd~ esa parte
~s -O debe ser plana. Describe In. forma de partir á fondo y la
d(l volver á la guardia y tI, 11\ primera posición; habla del
tlplomo, del modo de aumentar y disminuir la guardia y de
retirar la pierna derecha, y se ocupa del~ marchas y retira-
das llamadas de pie, salidas de linea y saludo.-EI cap. 3.°
empieza 'con la simplificaCión del número de paradas para el
juego de la espada, que reduce á cnatro, correspondientes á
las cuatro zonas en que se puede herir, dnplicables por las
distintas maneras de ejecutar. Clasifica las parada.'! que juzga
indispensables; asegma el éxito, en momenb oportuno, de
las de oposición y contra;' detalla algunas del florete que pu-
do excusar, puesto que no las cree necesarias, y hace mención
de las en punta volante y de contracción. El cap. 4.0 se re-
nere á ataques por golpes simples y compuestos, elev.ación de
mano y oposición, respuestas y contral'l'espuestus, respuestas
. de ~ctac, golpes de tiempo y de arresto, redoblar el.ataque,
reponer'la mano y falsos ataques. Sólo hay que hacer notar,
respecto de loqne el autor manifiesta, lá díferencia que hay
entre doblar y engallar la contra.-Na,<1a hay que notár en el
cap.. 5.° destinado ,~ ataque" á lris partes avanzadas y al cuer-
'po, empeñar el hierro ó envlar la espuda, cambiar la espada
.-:le línea y dobles cambios, fingimientos, ligar la espada, pre-
siones, expnlsiones y batimientos, atacar y librar la espada,
~ltariues marchando y iJobre preparación,' distancia, cuerpo á
,cuerpo, desarmes y movimientos inútiles.-En el cap. 6.°,
.destinado á considoracione3 1'obrü los anteriores, hay que ha-
·ceruoto,r (lue el salto para avanzar, que acepta, seria suma-
ment¡;l peligroso, y que al decir que las paradas, ele que no
.habla, deseubren las otras líúeas, adinite la posibilidad ele
que algulla vez suceda lo contrario, posibilidad qno no exis-
te.~Los capítulos 7.° al 11.0 vel'san sobre ejercicios priw-
ticos, y el 12.° secompono éie unas observaciones generales en
las que es de notar qne, .siqnicra sea brevemente y por inci-
dcncia, se menciona el dueto y se sienta la siguiente afirma-
ción (p¿gin~s 14,1 y 145): Los que concie¡"tan un dU/Jlo y ajus-
ta.i! sus bases aut01"i,zándolas(;on sus firmas dan á lo conven ido
. . , , . ,
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legalidad suficiente para que sea cumplido, aunque lo 'estipulado
se aparte del procedimiento 'usual ó admitido por oíros, siemp~'e
que se excluya lIt posibilidad iZe una traición ó felonia.-Sin duda
2-lguna se alude aqui á una legalidad anh~ el espiritu que in-
forma las reglamentaciones del duelo más ó menos geneTal-
mente admitidas; pero ante el Código penal no puede admi-
.tirse en ningún caso la legalidad del duelo ni de las bases
sobre que se consiente, y. en este concepto, el párrafo· citado
no puede pasal' 15in protcstá,-Lasegunda parte, -relativa ala
esgrima del sable, empieza también por consÍLleraeiones ge-
nerales que conducen á aceptar igual sistemli. que para la es-
pada" Explica púr qué el sable exige excepcional atención,á
la parada y maniobrar siempre con gran prudencia. Opina
que el plan más seguro es empezar por los ataquca ti las par-
tes próximas y de aq uí progrciSivamento, por falsos ataques,
lanzarse ti. golpes al cuerpo, que hechos directamente son
siempre expuesto'>. PréeonÍza el métocl0 de parada, respuesta
y eontrarrespuesta. Seüala la importancia del conocimiento
de la üist:mc'Ía y conviene con Pini en que para ser buen es-
grimista hay que ser regular gimnasta. Manifiesta que su mé-
todo difiore 'poco de cualquier otro,'porque nlcau:¡,udoel per-
feecionamienLo de la e¡;<1rimu del sahle, la escuela' es indife-
rente y la nueva ha si~plificadoya la antigua rec1ncienc1o el
número de líneas y con él el de ataques y paradas. A la al1r-
mación quc hace du que el sable se esgrímfl Ain la rigurosa
seriedad del :floreto, debe oponerse lo de que ambas armas
80n igualmente serias. Considera .la pierna derecha punto
avanzado fácilmente atacable y que no debe haber oposición
a este ataque en ciertas condiciones. Concluye el cap. 1.0
díciondoque sin duda por ser el !!lable arma más moderna,
no se le han atribuído golpes secretos como á la espada. So-
bre tales principios'desarrollael autor un método en los ca-
pítulos 2.° al 5.°, consagra el 6.° ,1. consideraciones sobre los
anteriores, los 7.° al 9.° á ejereicios prácticos y el 10.0 á. ob-
serVRciones generales en el que también hay referencia aque
la enseñanza del libro no encaminac1a á la preparación para
el duelo, en la frase de la pág. 251 en que hablando del cuer-
po á cuerpo se recomienda la preparación para afrontar en el
acto sin sorprendernos, ni aturdirnos, esta situación tan violenta
é irregular de un combate mientras intervienen los llamados á lta-
ce~'lo, pues la lucha bajo tal aspecto grosero 11 poco caballeresco,
110 es lo regula~- admitirla, ni abiertamente la acepla~~ las pdJ'so-
nas nobles y escrup!tlosas. Esto no puede referirse al combate
en cumplimiento del deber militar ante el enemigo y para
defensa personal, en que, ni hay personas diputadll8 para in-
tervenir, ni pueden recusar¡;e determinadas formas en el uso
de las armas, sino emplearlas que conduzcan 'al fin de la
propia defensa y la inutilización del enemigo. Se refiere, pues,
al duelo, é indica que osta finalidad de la esgrima ha sido
tenida en cuenta al escribir este tratado, coma ya lo había
probado el hecho de que su publicación se ha hecho unida á
la parte tercer:1 consagradlt á las reglas de aquél.-Conocidos,
por los términos que anteceden, 01 trazado y tendencias de la
labor rcmitida iinforme, consistente, como ha podido verse,
en un tratado de esgrima de espada y sable; puestos de ma-
nifiesto algunos punto~ discutiblcs y alguna: equivocación de
detalle; prescindicndó, al juzgnr el valor técnico dellibro,'de
todo antecedente y de toda aplicación agena a la enseñaliza
en sí misma, la .1 unta BC complace 'en 'informar que es· una
procll1cción importante y útil. Inspirada' en los principios'de
escuela que substentan trabajos de reconocida fama, en modo
alguno cabe considerarla como una imitación de ellas;pues
sc ha aportado á la redacción de la presente el resultado de
una inteligente observación realizada durante muchos 'año8
de práctica, y aunque el autor está dedicado á la enseñan7.a"
.":'
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f!U libro tiene un marcado carácter didtt.ctico, con BU plan dig-
no de encomio y su estilo correcto y claro.-Es, pues, la obra
en si y como estudio técnico, una gallarda muestra de com-
pctencia. y aplícación y uu libro de grande utilidad para el
estudio de la esgrima, arte y ejercicio para todos provechoso
y de muydireci¡.'l é interesante aplicación para los que por
profesión y en defensa. de la patria han de manejar las ár-
mas. 'En este concepto tiene la notoria. importanoia por la"
cual se' le puede considerar equiparado en cuanto á su mérito
y por virtud del arto 23 del reglamento de recompensas en
tiempo de paz, á los que expresa. el caso 10.o del arto 19. La
hoja de servicios del interesado acusa 27 años de ellos, bue-
nas notas de concepto, varias comisiones descmpeüadas, una
cruz roja. sin pensión, otra pensionada, y una de Maria Cris·
tina por mérito de guerra. en Ultramar y significación para la
cruz de ,Carlos III, por servicios al fin de la campaña de Cuba
y la cruz de San Hermenegildo.· En la portada del libro se
hace constar que obtu,o el primer. premio de espada en el
concurso de 19Q1, segundo premio de espada en· el de la
Unión Escolar, y mención honorifica en el 'forneo Kacional
orga~izado por el Centro del Ejército y Armada en 1902.
Estas circunstancias y 'ras consideraciones expuestas en el
informe que antecede, mueven á la Junta á terminar con las
siguientes conclusiones: 1.0 Que la obra titulada «En la sala
de armas», tal como aparece en el ejemplar unido á este expe-
diente, está, por BU mérito como' trabajo técnico y su notoria"
importancia para la enseñanza de la esgrima, dentro del ar-
ticulo 23 del reglamento de recompensas en tiempo de par., y
se puede equiparar á las del caso 10.0 del arto lB del mismo
rcglamento.-2.0 Que prescindiendo de la tramitación que
ha seguido el asunto y de la relación entre este libro, el que
primeramente se presentó y el que con el titulo «En la sala
de arm~s yen el terreno» aparece puei\to tí la venta pública,
el: autor de eEn la sala de armas» merecería como recompen-
sa la cruz blanca del MóritoMilitar pensionada hasta. el as-
cen¡;o inmediato.-3. 0 Que ·teniendo en cuenta esa relación
entro el libro que se presenta y el que se ,ende, en el que pú-
blicamente aparecen llls partes dedicadas á la esgrima, que
forman el primero, \midas en una sola obra á laconAAgrada al
duelo,que es materia·penable, procedo que, antes de otorgar al
autor de ambos recompensa por aquél primero, que es el exa-
minado en este expediente, justifique que ha hecho una edi·
ción del mismo tal cual lo presenta y que lo ha puesto á la
venta pública, para. que así aparezca de manera notoria que
el premio no recae Bobre el primitivo libro ni Robre una par-
te de él, sino sobre un iibro nuevo consagrado exclusivamen-
te á la útil yrecomenelable enseñanza de la esgrima, con ex-
clusión absoluta de la ilicita y penable ante lA ley, siquiera
esté muy arraigada en las costumbres, relativa al duelo y sus
reglas.-V. E. se dignará resolver lo que mejor proceda.-
Madrid·U de marzo de 1904.~El General seoretario, Leopol.
doCano.-Uubricado.-V.oB.o~Bargé8.-Rubricado.-Hay
un sello que dice: JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 5 del mes actual, promovida
por el sargento del regimiento Infantería de Ceuta núm. 1,
José Domenech Sánchez, en súplica de recompensa por llevar
más de 9 años de permanencia en la guarnición de esa plaza,
el Rey (q. D. g.} ha tenido 11 bien conceder al referido sargen-
to la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco y
la pensión de 7'50 pesetas mensuales durante el tiempo de
servicio activo, como comprendido en la regla 3.a de la real
orden de 25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260) yen
h~rmoni~ con, l~, de 31 de octubré de 1902 (C. L. núm, 249).
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De orden de S. M.lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mac1ricl
23 de mayo de 1904.
LINARES
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del Cuerpo de Estndo Mayor del Ejército D. Luis Moreno p..J.-
cántara, que se halla en situación de excedente en eS8S islas.
el Rey (q. D. g.) se ha servido di!'poner quede en situación
; de reemplazo en Santa Cruz de Tenerife, pOI.' el término do
un año, y conforme :i lo prevenido en la real orden de 12 (le
diciembre de 1900 (C. L. nüm. ~37).
De la de S. M. lo dIgu:i V. E. para eu conocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. I\fallri~l.
23 de mayo de 1904.
LINARES
Señor Capitán 'genaral de las islas C'nnariu'l.
Señor Ordenador de pagos de GUGrra.
SECCIÓN DE !N~ANTEnÍA
DESTIKOS
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo UU8vncuntc de co-
mandante de InfanÚ'ria en 01 batallón Rei'erm ele Canarias
núm. 8, 01 Rey (q. D. g.) Be hu ¡;ervic1o dif'pouer, manifieste
V. E. á p.6te Ministerio! fli alguno de los de dicho empleo "~'J"
siuentes en esa región, desea ocuparla.
De real ordon lo digo :\. V.:K lxmt su conocimienlo ,-
demás efectos. Dios gnarde tl. V. E. muchos año¡=;. .Mac1.ri~l
23 de mayo de 1904.
LINARES
Señor...
-----....::....---
SECCIÓN DE CABALLEnÍA
DESTINOS
lexema. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te~ldo á bien disponer,
quo los profesores del cuerpo de }i~quitación ltÍilitar COlU-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Ce-
lestino Sáez García y termina con D. Rafael Mesa Dominguez
pas~n destinados á los cuerpos que en la misma 1ge les desig~
nitn.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más (lfeetos. Dioa guarde á V. E. Iiluchos años. Madrid
23 de mayo de 1904.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región ..
Relacióla que se cita'
Profesor primero
D. Celestino Sáez Garcia, ascendido, del regimiento Húsares
de Pavia, queda en el mismo, en plaza de segundo.
Profesor segundo
D. Pedro Sánchez Diaz, ascendido, de la ambnlancil1 de Sa-
nidad Militar, al regimiento Lanceros de la Reina.
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Excmo. St.: En vist.:'1, del escrito de V. E. ele 2í dcl mes
próximo paRado, elUey (q. D. g.) ha tenido á hiell. aprobar
una prolmesta eventual del material de Ingenieros, créuito
extraordinario concedido por ley de 14 de marzo último
(C. J~. núm. 49), por la qne se asigna ú la Comandancia de
Ingenieros de Jl!-ca, la cantidad de 1.900 pesetas para los gUB-
tos de estu(lio de los camino::; militares á los montes de AsieRa,
Sagu!l y 8ire9a en el Pirineo central, obteniéndose eBt/1 suma,
haeiendo baja de otra igual en lo asignado á la obra de la miR-
ma comandancia «Instalación de material fijo de Artilleria
en el fuerte de Rapitán» (núm. 294 del L. de C. éL).
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchós años. }IÜl<:lLid 23
de mayo de 1904.
Profesor tercero
D. Uafael Mella Domíllguez, del regimiento Lanceros
Rcina, á la ambulancia de ~anidad Militar.
Madrid 23 de mayo de 1904. LINARES
......
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Señ;)r Capitán general de Aragón.
SeflOr Ordenador de pagos de Guerra.
.... -
IBarbón, núm. 4 de Caballeria, D. Luis Soler Arce, en súplicQ.de la de ahano de pE'nsiones de una cruz del :Mérito Militar con dis-
1 tintivo rojo que posee, el Rey (q, V. g.), de aC'uerp.o con lo
1 informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenidoIá bien acceder ti lo solicitado y disponer que se practiq';le la
reclamación de las pensiones correspondientes á la referida
9ruz ósea :ia semidiferencia entre los sueldos de primer te-
niente y capitán de Inhntería desde 1Y de noviembre de
11893 en adelante, en extractos adicionales á los ejercicios ce-
rrados de referencia, de carácter preferente; formalizados con
la justificación reglamentaria por los l;egimientos de Caballe-
ría Reserva de Valladolid, Cazadores de Alma':IlS¡¡' núm. 13 y.
Lanceros d.e Barbón núm, 4, y por la Ha,bilitacián de reem-
plazo de l¡¡, séptima región, verilicandolo cada uno por los
meses que á ellos ha pertenecido. Es, a::>imismo, la voluntad
de S. M., que se verifique la anulación y consiguiente rein-
tegro de los haberes que f!e le han acredibtdo y satisfecho en
los meses de septiembre y octubrc de 1898 por el regimiento
Caballería Heserva de Valladolid: los cuales him de compen-
sar las pagas de nawgación que el recurrente percibió en viro
tud de lo dispuesto en la real orden de 1.0 de agosto de 1899.
(D. O. núm. 168).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiénto y de-
más efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 dc mayo de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador
'ele pago¡o de Guerra.
Iih~AREI:l
Señor Capitán gen.eral de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lainstancin que cursó V. E. á
Cf'te Mini!;terio, con su escrito de 25 de abril próximo paf'ado,
promovida por el comandantc ma,yor de la Zona de recluÚt-
miento de Avila núm. 41, 'en súplica de atitorizacic))i para re·
clamar las pensiones de dos cruces rojas del Mérito Militar
que posee el capitin D. Ilianuel Arroyo Vea MUl"guía, desde
I octubi'C' de 1900 quc causó alta en dichá Zona., á fin de di-
ciembre del !JOS, unfl vez que por rcal orden de 30 de marzo
último (D. O. núm. 71), le fué admitida al intere"ado la re'
nuncb al percibo de la pensión anexa á la cruz de Maria'
Cristina que venia disfrutando, disponiéndose, en cambio, el
abono ele las correspondientcs á las dos rojas citadas, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición elel i'ecu-
nente, por carecer de derecho al abono de las aludidas
pensiones en el indicado pcríodo de ticmpo, con arreglo á la
real orden de 19 de abril próximo pasado, que preceptúa no
surtun efectos las concesiones da cumlJio de pensión de la
cruz de María Cristina por lus correspondientcs áclos dell\1é-
rito Militar con distintivo rojo, obtenidas dentro del mismo
empleo hasta elLo del mes siguiente ti la fecha de la real
orden, por la que se autoriza dicho cambio.
De real ordoll lo digo á V. E. para En conocimiento y de-
mús efectos. Dios gUill'de á V. E. muchos años. Madrid 23
d.e mayo de 1904.
SZC,;JIÓN DE .'~DM!NISTEAC[ÓN ,:MI!JITA~
cmusroNEs
lExcmo. Sr.: Debiendo verificarse tí partir del día 21 del 1
actual, la entrega en la factoría de nt~nsilios do TaITngona, de
3.600 ba:>tidores dc hierro para la Cftma del matedal de acnar-
telamiento modelo ~Areba&, y hallaúdose prevenido en las
eonc1ieiones 19 dc las legales y 7.D. de las técnica,~ del pliego
que sirvió de base á la subastx1" que dicho material adjudica-
do á D. \Vences!ao Carceller ?eña, sea reconocido «por una
co"misiónde AelmiuístraciónMilitan, el Rey (q. D. g.) ha tc-
lJido á bien diFlponer, que por esa Capitanía gp.neral se proce-
da á designar del personal de dicho cuerpo, que presta sus
¡;;ervicios en esa región, el' que I'!e considere necesario pal'll
constituir la comisión de referencia. Es, al propio tiempo, la
voluntad de S. M., que por el Establecimiento Central de los
servicios aüministrativo·-militares, se remita á la. factorh lle
utensilios de Tarragona, el modclo de bastidor que existe en
aq lll~l, así como también el pliego ele condiciones qne rigió
en cl acto de la subasta, y un ejemplar del plano ncotado,
para que sirvan de ma>'or ilustración á la junta de reconocL
miento.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
mál efectos. Dios guarde él, V. E. muchos años. l\Iadrid 23
de mayo de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señorelil Ordenador da pagos de Guerra y Director del Estable-
cimiento Central de 108 servicios administrativo-militares.
CRUCES INDEMNIZACIONES
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Acosta Custardoy, en súplica dé que PO declare indemnizable
una oomisión que desempeñó en Madrid en marzo ele 1!)01,
formando parte de la Juntf). ue exámeneEi para cabos, el Hey
(q. D. g.), de oonformidad con le;> expuesto por In. Ordena-
ción de pagos de Guerra, se ha servido otorgar al recurrente
los beneficios delart. 10 d~l vigente reglamento de indemni·
zaciones, dui'ante los 11 días dcl cxpresado rues .de marzo eh
1901, invertIdos en la comisión de referelicia de su cuerpo,
debiendo ser practicada la reolamación y aoono en la forma
reglamentaria.
Da real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año.~. :Ma-
drid 23 de mayo de 1904.
LINAlmS
8eñor Capith.n general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Gtierra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 12 de abril próximo pasado, pi'omovida por 01
teniente coroncl de la comanda.ncia de la. Guardia Civil de
Alicante, D. Clotildo Verdú y Grech, en súplica ele que se de-
clare indemnizable la comisión do juez im,tructor que desem-
peñó en Mula ("f.urcia), desde el día 9 al 14 de enero último,
acompañado del secretario pl'imel' teniente D. Manuel Rodrí·
guez y Jiménez, elltey (q. D. g.) se ha servido otorgar al re-
currente y oficial que le acompañó en la citada comisión, los
beneficios del art. 10 del vigente reglamento de indelllniza-
eiones durante los 6 dias del e::;:prcsado mcs de cnero, in"er-
tidos en la comisión de su cuerpo,
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás eIectos, Dios guardo á V. E. muchos años. JI/la-
drid 23 de mayo ele Hl04, .
LIN.uma.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guern~,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. 1~. ti.
e8t~ Ministerio con su escrito fecha 27 de enero último, pro,
movida por el tenicilte coronel de Infantería, con destin~ en
la Zona de reclutamiento de Avila, D. rederíc~ de Alha Fran-
co, en súplica de ahono de la diferencia de medio sueldo qU{\
le ha sido abonado á cuatro quinto:; quc cree le corrcsponden
cn el mcs de noviembro último, el1 el que no pudo incorpo·
rarse i su destino por motivos de salud, al terminar la licen-
cia por enlermo de dos meses que disfrutó en esta corte; te-
~iendo en cuenta que el rccurtcnte no solicitó prórroga IÍ la
bcencia que disfrutab'l" único caso en que le serían aplicables
las instrucciones de 16 de marzo de 1H85, por no existir en el
presente excedente en su C1;!,'íe, y con arreglo él lo cstaLlecido
con e::tráctcr general por la rcal orden circular de 26 dc mayo
de 1902 (C. L. núm. 1:2Jj), púra lol'! que no se incorporan á
BUS. destinos por motivos de salud, el Rey (q. D. g.) ha tenidq
á. bIen conceder al intcrcsado el abono de los cuatro quintos
de Sueldo del mes de noviembre de H)03, como en situación
de reemplazo por enfermo y disponer que por el habilitado
de el'ta clase de la primera región, "e practique la reclamación
0I;0¡~t.l.i.lI[l.GIl nrticiODP.1 n.1. ej0;'~ietü u.~;!.':(~.dn d~J r~r(~_~·-:':~.eJ.;::: :nlt:
sOI'á satlsiecb:1 Cfi 8;:; Uiti., parte en ior;w;;;iiza.üÍón para rei~te­
grar el medio sueldo que le fuá ,,"creditado eu la Zona de 1'0.
clubmiento ele Avila núm. 41, GOlll\.}>licaeióll al enp. 5.°, lW-
t,ículo 1.0 de dicho prel.'upucsto que SQr<Í. anulado, y elr~¡;t.o en
metú,lico para su ·abüno ~Ü recurrente en hl f.)l'wa n>gl¡m1.cn-
taría.
De real o1'denlo digo á V. E. p~U'a su COllocilniento y de-
mis efectos. DioA guarde á V. E. mnchoi! año~. : ..bLlric1
~13 de mayo-de 1904.
LINARES
Señor Ca.pitán general de CustilL.'l.la Nucyrr.
80ñor Ordenador de pagos (1.e Guerra.
"~-
}~xemo. Sr.: len vinta da la. ínstan:cia (1'-13 emsó V. E. ¿
este Ministerio con su escrito fecha (j de febrero úitimo, pro-
mOvida pOlO el ofleüü e~g'.lildo Jo A(lmini¡.;trneiém M.ilitur,
D. Ramén Aitolagl1b,e y Ole::>., en súplica de relipt y aiJolle-
d.e haberes desde noviembre de H)O~j; teniendo en enentn. quo
con arreglo á lo cgtahl::.cic1o en la. real oJ'llm cL'cnhlr (k 23 ele
m,-,yo de 1902 (C. L. )1°.121) los .iefes y oiiciaJet1 qlt0 eoubinú¡1¡;,
enfermos por má¡:; de d,)s me¡:;es, dehen ser declar3,(~¡)S (~n si~tm­
ción de reemplazo al p::w;r Ir. tercera revis~a dcslie la fúch;t c1P.t
la·orden de destino; considerando que dichos dos mC¡';Cf! BOü
en este caso los de septiembre y octubre rle dicho año, uns,
,'cz que el de agosto revistó en exp'3ctación de pn,,,r..partc pam
incorporarse á su destino; resultando qne en la revisk, (k
cnero del año actual, sc hdlaba ya incorporado á sn de.'.!tino
de la Capitanía gencral del l'orte, que le a~;ignó la real onlt:'D.
ele 27 de julio de lHü~ (D. O. núm. lui); y re<¡ullant.lo q11f"
por 1'0[11 orclen de S de 'marzo próxÍluo I,asado (D. C. nú-
mero 55), Ea le concedió el reempla.zo ;i, petición pmpia, con
reEÍdcllpia en Palencia, el Hey ('l. D. /!.), de ncnerdo con .1<' Ül.--
formad.o por la Ordenadón de pagos & Gnerra, hr. teni<lo á,
bien coneeder al intere;;ado el fclie! que BoJieita con abo1:o de
lOH cuatro quintos de sueldo en los mese;; de noviemhre y di-
ciemore de 1903 quc reclamarlÍ. In Hllhiliblcióü.úe rC(lllll'law
onla séptima región, en adieional de earácter preferente como·
caso comprendido en el apa;:tado l' del H.l:t. S,n ele la vit[,cntc,
ley d;~ presnpuestos; verificándolo ele lo;; habcr'H de\-engadoS",
en el aÍlo actual, al rep.pecto <le Bueldo entero en los ¡le 011\'l"O
á mar7,Q, el habilitado del personal de Admini¡;trnújt'in Jrili-
tal' de la sexta región, y á r:nón de medio sUfldo eoulO l'WID-
pInzo voluntario los de nbril y sucesivos q ne 1'8 le ad~ud'.'n por
la IIahiliwción de eeta últ.imfl. clase de la f'éptíma rl:'gióll.
De real orden lo digo :í. V. E. para fiU cOlloeÍmiento y
demás cfectos. Dios gl1a.~·d0 á V. E. muchog afioc;. )ir.,drid
23 de mayo de 190·1.
Señor Capitán general dcll'~orte.
Señores Capitán general d~ la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
IBxqmo. Sr.: En ,ista del escrito r1e V. K Jrchn 28 de
abril próximo pasado, consultando siproeeüe abonar la. gn\-
tificaeÍón de mando que reclama en extracto el 2.o regimien-
·;to de Zapadores Minadores pam el teniente eorond D. Félix:
Arteta, como jefe de bs compañías del mismo, quc F.'e hullall
prestando servicio extraordinnrio en las islas Balearcs, el Rey
(q. 'l>, g.) ha tenido ¡~ bien disponer que la graúo.caeióJ.\ <1e
1·(~.i~3rlJi~e.1H~ €e ~,b~E~.0 ~()n apLi./~aei6n. nJ (~;q:. 1:?t. ~I.~:t,i<:ldü ·[;.;'l.:.{~C
..Ga;~i.os dí-vei'::útl é imprevi,:;t()s:, ticl prE:bU¡JIll:l'to Yig.mw.
De real orclen lo digo á. V. E. para su conocimien to y de··
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más efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. J\Iaclrid 23
de mayo ele 1I:iU4.
LINAREl:!
Señor Ordenador de pagoB de Guerra.
Señores CapHaIl.os generales de la primera región y de las islas
Baleares,
-.- '.
Seis cubetas surtidas.
l;na lámpara para cuarto obscuro con vidrio amarillo y
rojo.
Tres escurridores fotognlfieos.
Seis prensas fotográficas.
Cuatro copas graduadas.
Cien tarjetas cartulina surtidas.
Madrid 23 de mayo ~e 19()4, LINAln~B
SECCIÓN DE SANIDAD MIL!TAR
REGLAM.&~TOS
Excrno. Sr.: Si se tiene en cuenta el progreso que las
cieneia·s médicas han alcall7,auo desde la publicación en 1879
del reglamcnto y cuairo de exencionetS para declarar. enq.e-
finitiva la utilidad ó inutilidad de los individuos de tropa, y
también que desde aquella fecha hasta hoy se han ido cam-
biando paulatinamente no pocos conceptos y procedimientos
que en materia de organización y servicios militares se consi-
deraron entonces adecu~dos, es indudable que aquellus dis-
posiciones legales señalan un atraso al que urge poner reme-
dio. La reforma no solo en el procedimiento para la declara-
ción de inutilidad, sino en la clasificación, nomenclatura, ca-
racteres y número de las enfermedades ó defeGtos"que el cua-
dro dc exencipnes comprende, es oportuno emprenderla para
que fiauren en ella también los casos de inutilidad física de
los jef~s y oficia.les y de los alumnos de las academias mili-
tares con lo que se evitará la ·perplegidad y, las dudas que ae-tual~ente ocurren por que el texto legal que existe se dictó
con aplicación solo á las clases de tropa. Atendiendo á estas
razones yala importancia deun servicio como el de que se tra-
ta, que si interesa mucho al JiJjército afecta también á la po-
blación civil, el Rey (q. D. q.) ha tenido á bien disponer que
una comisión compuesta de los jefes y oficiales de Sanidad
Militar comprendidos en la relación siguiente, redacte un
proyecto de nuevo reglamento y cuadro de exenciones, á la.
cual Comisión podrán los jefes y oficiales de dicho cuerpo re·
mitir los datos y observaciones que su experiencia en el ser-
vicio les aconseje, para que resulte el mayor aciert{) en labor
t,.'1n importante y delicada.
De real orden lo digo á V. E. para BU Conocimiento y
demás efectos. Dios guarde i~ V. E. m:uehos años. Madrid
23 de mayo de 190<l:, . .". .
LINARES
1Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
1
Relación que se cita
LINARES
.Relación que se cita
Un transformador <le 4G centímetro¡=;, de chif'pa.
Un Illtcrruptol' l\ndiguet, de contactos de cobre, para to-
da clase ele corrientes.
. Un reoslato p:na la bobina.
Gn cuaclro de clistribueión con sus accesorios.
ileis tubos bianóclieos ele 45 centímetros, de chispa.
Dos soportes paraloB tubos bianóclicos.
Una pantalla fluorescente de 40X5ü.
Gn fluorcscopio ele 18x24.
Una mesa-cama de Gilleminot.
Seis hilos conductores.
Un Chasis Universal de Ducretet.
Un porta-pantallas de id.
Seis placaR seul3ibles. especiales para. radiografía.
Señor Capite"tu general de Cataluña.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pngos de Guerra.
:MATJ~mLUJ DE HOSPITALES
Excmo. Sr.: En vista del c¡:;crito deV. E. de 2 de di-
ciembre último, solicitando aclquisición <le material de ra-
diogl'n:fía para el hospital militar de Barcelona, el ltey (que
Dio~ guarde) ha tenido á bien disponer que el Parque ceno
tral do Sanidad Milibr, adquiera con las formalidades regla-
mentarias el material de radiografía que F.e expresa en la si-:-
guien'ce relación, cnyo importo ue 5.990 pesetas, según ell
presupuesto formulado por el referido Parque, será cargo al
cap. 7.°, arto ,L° «1Uaterial do hospitales», elcbienc1~ el c?~­
tratista hacül~ entrega elel citado material en el hospItal mIlI-
tal' tic Barcelona, 6. donde se destina.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más ciectos. Dios guarde ti V. E. muchos ailos. Madrid 23
de mayo de 190<1.
~...... ~-,_. w,... ~ ~_¡- ...- ~ _
Cln.ses NOMBRES Destinos
Subinspector de 1.!'. ••.••••.. D. l\Ianuol Gómez Florio .•••...... Director del Instituto de higiene y de la Academia mé.
dico militar.
Médico mayor. . . . • . . . . . . . .. » :l\Ianuel Martín Ralazar Instituto de higiene.
Otro " . . . . . . . . . . .. » J tllio dcl Castillo Domper ....••. Idem.
Otro " »F..cluara.o Semprum......•...••. Hospital. de ~Ia?rid .
Médico 1.0.. . . . . . . . . . . . . . .. ) Emilio Slokcr de la Pola....•••. AcademIa medICO mIlItar.
Ot·ro '. ) Emilio Pérez Noguera A las órdenes del ipspector deja Junta,.
i\Jl1drid. 23 de mayo do 1904. LIN,¡illES
SJ!;RVIClOS RAKITAmOS
Girci.¡[ar. Excmo. Sr.: La organización de los servicios
sanibrioR de modo que estos respondan á hu; necesidades y
aprovecho al mayor número de individuos de los que compo-
~
non la gran familia militar, debe fiel' motivo de atención pre·
ferente, porciue la salud es el mas firme sosten de las energías
físicas, intelectuales y morales, sin las que ni hay bienestar
ni las mejores aptitudes tienen desarrollo. De dic~oB servicios
© Ministerio de Defensa
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LIN.\RJ~S
Señor Im;pector general de las Comisiones liquidadon1s del
Ej~rcito.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) ha tenido :í. bien disponer
que el primer teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona
de Madrid núm. 58, n.Juan Villalva y Villalva, pase i pres-
tar sns servicios !t la ComiSión liquidadora del 2.° bat·allón
del regimiento de Simuncas núm. 64, afecta al de Caz::>.dorea
de .M~drid núm. 2, en vacante que existe de su clase.
De real orden lo digo á V. :K para.eu conocimiento y oe-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñas. Madrid 24
de mayo d(j 1904.
Señor Capitán general de Castill~)aNueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
-~'
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido á bien dispone>:
que el segun,lo teniente de Caballería (E. R.), afecto al regi-
miento Reserva de Lérida núm. 10, D. Hafael Sánchez Apari-
cío, p¡u;c aprestar sus serl'Ícios á,la Comisión liquidadora de
·cuerpos disueltos ele Filipinas, en vacante .que existe de su
clase.
De real orden lo digo á V. E: para RU conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1904.
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el capitán do la Zona de Ahnería núm. 9, D. AureliQ
Aguilar Lozano, pase á prestar sus servicios á la Comisiónli-
quidador.adel segundo batallón del regimient(}~le la Haba-
na núm. 66, afecta al de Pavia núm. 48, e11 vacante que
oxist.e ,do su clase.
De real or.den lodigo á V. lIj. para su conocimie!lto y de-
más efectos.· Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid~4
de mayo de lS04. .
LL.'qAREs
LINAREB
'-" -
Señor..•
unos son de aplicaéión general y diaria, yestán en nuestro
pais suficientemente dotados; otros se van completamlo con
arreglo á los progresoscientificos y de la. indu!ltria, en cuanto
lo permiten los recursos económicos que 8e consignan en los
presupuestos del Estado. Aunque por esto último no hayamos
llegado al perfeccionamiento que fuera. de desear, es evidente
que eó'algunaB localidades. cuenta, el Ejército con medios te-
rapéuticos é higiénicos bastante completos, que est..'tndo al
servicio exclusivo de los militares cnfermos ~hospitalizados
. ,
llUdi'eranasimismo servil~ para las farnilas de los· jofes yo. ofi-
ciales; con lo que scproporcionu,ria un· gran beneficio á la
colectividad militar, sin que por ello sufra gravamen el pre-
Bupuesto:Los trabajos de análisis de productos orgánicos,
normales ó patológicos, que eomomed~os de inves~iga,ción
para, la higien,e, di!lgnóstico y tratamiento, se hacen en el Ins-
titutode higiene, si se Eolicitanin de ln clase civil, resulta-
rían de coste excesivo para los miÍitmes; otro tanto puede de-
cirse de 108 que se verifican en el Laboratorio central do sus-
tancias éuyos· compohenw8 oualitativos y cuantitativos Be
desen conOCE:r, y análogamen~ de 108 gabinetes bien montados
de electroterapia y radiogl'afia coil que cuenta el hospital mi-
litar de Madrid, de instalaciOlies hidroteráplcafl y otros re-
cursf.ls· utili~ables p~Lril 01 objeto qne hay en los dcmas hORpí-
tales.. En atención á 10 p.xpuesto, el Rey (q. D. g.) so ha ser-
vido dispoller quc se autorice á los jefes y oficiales del Ejér-
cito y á 108 indi~iduoR de sus familias que, con ellos vivan,
para utilizar los servicios de analisis que para su curación y
profilaxis necesiten del Instituto y del Laboratorio central
de medicamentos y los do electroterl'.pia, rarliografía y otros
análogos en el hospital de :;\Iudrid, haciendo extensiva esta
disposición á los dcmás hospitales que cuenten con medios
é instalacioncs á propósito; entendiéndofoe que serán de carác-
ter preferente los "ervicios que reolamen las ateuciones pe-
.culiares de d¡cho~ establecimientos. Fin,almente, que paralle-
Val' á la praCtica eilla disposición se redacten por la socción de
Sanidad Militar de este Mini¡¡terio las instrucciones oportu-
nas, señalando en ellas los servicios que pueclan ser gratuitos
y los que Jlece~itengravarse eon alguna cant.idad en campen·
,l3ación del entretenimiento y gasto del material.
, De real orden· lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeclos. Dios guarde á V. E. muchos ailOS. Madl'id
23 de mayo de 1904.
SE:CIÓN DE ¡USTIerA y ASUNTOS GENERALES
DESTINOS
EXC!\1()~ Sr.:· El Rey(q. D. g.) se ha servido disponer
, que el subinspector de primera dllse del cuerpo de Equitación
Militar D'. Antonio Osuna Rodríguez, ascendido á este empleo
. por real orden de .:; del corriente mes (D. O. núm. 99i, ocupe
plaza de pl:Hitilla que de dicha clase existe en esa Junta, la
cual venia desempeñando en comisión en su a·nterior empleo.
, De Taal orden lo digo ¡\, V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Diosgti.ltrue:\' V. E. muchos años.· Madrid
24 de mayo de 1904.
LINAHES
Señor Presidente de la Junt,'\ Consultiva de Guerra.
Seftores Capitan geneml de la primara rf'gión y Ord0nadcr
de pRirOIi de Guerm.
..... ~ .. ~
Excmo. Sr.: El l{ey (q. D. g.) ha tenido á. bien disponer
qun el sE'gundo teniente Je Caballería (E. R.), afecto all:egi-
miento Reserva de Palencia núm. 14, D. Gumersindo de Muro
Troche, pase á prestar sus servicios á la Comisión liq uidadlJra
de cuerpos disueltos de Cupa y Puerto Rico, en vacanle que
existe de su clase.
De real orden lo digo á V. :E:. para su conocimiento y
demá.'3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
24 de mayo de 1904.
. LINARES
Señor Im:pector general de las ComiRiones liquidadoras del
Ejército. .
Señores Capitane,g generales de la primera y séptima regiones
y Ordenaüor de págos de Guerra. ..
CiJ'Clllar. Excmo. Sr.: Para fi~1es de ju;;ticiu. y á petiGión
del Capitán general de C[l.~tilla la Vieja, me 'dirijo á V. E. á
fin de que se sirva diEponer lo conveniente para.que por los
cuerpos disueltos do Ultramar, se revisen sus respeotivas do-
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cumentaciones al objeto de conocer si en alguno de ellos sir-
vió el soldarlo José Barrado González, el cual ingresó en el
Depósito de mdiz 01 15 de mayo de 1898, y aquel en que así
resulte, lo comunique por conducto de V. K á la citada au-
toridad.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Iadrid 23
de m(\yo dc 1904.
LINARES
Señor .•.
EQUIPO Y MO~Tl)rRA
. Ci,·culal'. Excmo. Hr.: Tomando en consideración las
razones expuestas por el Capitán general del Norte, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que la duraciónde la bruza
reglamentaria en los cuerpos montados del Ejército, se reduz-
ca á un año en vez de los dos que 0n la actualidad tiene se-
ñalados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUlU'de :1 V. E. muchol!l años. Madrid
24 ele mayo. de 1904,
LINARE./l
Señor.••• ,
I~DULTOS
Exemo. Sr.: En \"ista de la instancia cursuda por V. E.
:á. este Ministerio con escrito de 17 de febrero último y pro-
movida por el recluso en la prisión de penas aflictivas de
Santoña, Cándido Pigrau BalgQma, en Búplica de indulto del
resto de 1::L pena que extingue de 12 años y un día de reclu-
sión temporal por el delito de insulto de obra ti superior, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por V. E. en su
citado escrito y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en SO del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la
petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para S\1 conocimiento y de·
más efectos. Diol:' guarde á V. E muchos años. Madrid
23 do mayo de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~eñor Presidcnte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.Excmo. Sr.: En vista de una instaueia promovida por
el confinado ~n la prisión aflictiva de San Miguel de Valencia,
Eulogio Guillén López, en Rúplica de que se le conmute por
oOtra menos grave la pena de reclusión militar perpetua que
:sufre y á que quedó reducida la de muerte que le fué impues-
ta en 24 de enero do 1900 por el delito de insulto de obra á
1iuperior, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por
V. E. eneflcrito de 5 de marzo último y por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 4 del mes actual, se ha servido
(}ese¡.;timar la petición del r"currente..
De real órden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. K muchos aílOfl. Madrid
23 de mayo de 1904.
LINARES
Señor Capitán general dcl Norte.
S~ñ()r PreÚdClltf> d.el Cons!ljo Sn~mnio de Guerra y M:u:inn,
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Excmo. Sr.: En vista do una instancia. promovida por d
padre del soldado del regimiento Intanteri.a de Geron~ núm,e-
.ro 22, Santiago Arielb. Artigas, en súplica de in.du.lto p8,(~
éste del correcQvo de dos años de recargo en el servicio. qUQ
le rucron impuestos por la falta grave de primera. deserQ~QJ;l.t
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por V. l~. ~~
escrito de 4 de marzo último y p.Ol: el Consejo Suprem.o ~e
Gue!ra y Marina en 30 del mes próximo pasad,o, se ha eel;\,idQ
desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á. V. E. para su. conocimiento y !le-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madtid
23 de mayo de. 1904. .
Señor Capita.n general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
... -
SECCIÓN D~ INSTRUCOIÓN, RECLUTAUIEN'1'O
y DIltECCIONES
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Con arreglo á loa artículos del 98' al 101 del
reglamento orgánico p.ara la8 acftdemias milital'es aprobado
por real decreto de 27 de octubre de 1897 (C. L. nÚm. 281),
el Rey (q. D: g.) se hA. servido disponer que los ocho segundos
tenientes de Infantería alumnos y un alumno de la cIaRe de
Agricultura, Hipología y Zootecnia de la Academia de Caba-
llei:ía, acompañados de mi profesor, pasen á Córdoba para pre-
senciar la entrega 'de potros, estudiando i la vez la remonta
para poder aprecinr la manera de funcionar en ella. En estas
practicas emplearán diez días á partir del 4 de junio próximo
en que emprenderán la marcha, haciendo el viaje por cuenta
del ~stado y abonándose las indemnizaciones reglamentarias
ál profesor y segundos tenientes alumnos; y al alumno le se-
rán abonados, en concepto de plus durante 103 oitados dias,
0'75 pesetas d.iarias con cargo al cap. 5.°, arto 4.° del vigente
presupuesto.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
23(1e mayo de 1904.
LIl(ARES
~ñor Capitan general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Caballeria.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió aes~
Ministerio en 6 del corriente mes, proponiendo p~ra. que des-
empeñe el cargo de viceprcsidente iuterino de la Comisión
mixta de reclutamiento de la prpvincia de León, al teniente
coronel de Infantería, D. Mi~uel Creus Corrales, el Rey
(q. D. g.) Re ha servido aprobar la referida propuesta.•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 <1e mayo de 1904.
LINAREll
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
MATRThIONIOS
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El Jcfe interIno de la Sección,
Fmncisco i([a?-iin Arnte
(<!J.. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo én 13 del actual, se ha servido concederle re..'lllicencia
para contraer matrimonio con D.u Ramona Concepción :Fer·
nánde1. Falcó, una vez que se han llenado las formalidades
prevenidas en el rea.l decreto de 27 de diciembre de .19Ó1
(C. L. núm. 299) y en la real orden circular de 21 de enero de
1902 (C. L. núm. 2~).
De réal órdcn lo digo á Y. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1904.
.LINARRS
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~iíorell Capitán general de la quinta región y.Director gene-
ral de Carabineros.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En visUt de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 11 del actual, promovida por el primer te-
niente de la comandancia de Sevilht de ese cuerpo, D. José
Ouero Vigo, el Rey (q. D. g.) ha tenido abiclll concederle el
pase al cuadro orgánico de reemplazo, con arreglo á la real
orderi.de 12 de diciembre de 1900 (C. Lo núm. 237), quedan-
do afecto para la reclamación y percibo de sus sueldos á la
comandancia de CUl'Ubineros de Málaga, con residencüt en
Vélez-Málaga., de esta última provincia.
De re8,l orden lo digo ó. V. E. para su cOllocimie)¡to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1904.
LINAREB
SeñOr Director general de Carabinel'os.
Señor Capitan general de la segunda región.
DISPOSICIONES
de la. Subsecretaria. y Seccione:! de este Ministario ] de
la.s dependencia.s centra.les.
SECCIÓN DE !NFANTEIÜA
ASCENSOS
Circular. I~euniendo las condiciones prevenidas en la
real orden de 24 de febrero de 1894 (O. L. núm. 51), los COl'
netas y tambores que se expresan en la siguiente relación, se
les promueve al empleo de cabos de cornetas y tambores res-
pectivamente, con destino á los cuerpos que se indican, veri-
ficándose el alts y baja en la revista del pl'óximomes de junio.
Dios guarde á V. .. muchos añal:!. Madrid 23 de mayo
de 1904.
Señor ...
Excmos. 'Señores Capitanes generales de la. primera, segunda,
cuarta, quinta y sexts regiones y de las islas Canarias.
Relaciún que se cita
A cabos de cornetas
José Bermudo Redondo, del regimiento de Alava núm. 56, al
de Ceriñola núm. 42.
Nicolás Garcia Moya, del regimiento del Infante núm. 5, al
de Guipúzcoa núm. 53.
Jua~ Peino Lis, del regimiento del Rey núm.l,al de Astu-
rIaS núm. 31.
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Juan Roig MoreHo, del regimiento de Mallorca núm. 13, al
de Otumba núm, 49.
A cabos de tambores
José 2\lartinez Crespo, del regimiento de Granaela núp.1. 34,
al de Canarias núm. 2.
Emilio Gómez Gracia, del regimiento de Garellano núm. 43,
al de Bailén núm. 24.
José Salcedo Hel'llández, elel regimiento de Sabaya núm. 6,
al ddInfante núm. 5.
Bernardo Rivera Monchus, elel regimiento de Albucra nú-
mero 26, atmismo.
Madrid 23 de mayo de 1904.
-.-
INSPECCIÓN GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJÉItCI'rO
PLUSES
Excmo. Er.: En vista de la instnncia promovida por el
capitán honorífico, retirado, D. üristóbal Espinosa Carrasco,
en súpLi.ca de abono de pluses de campaña para compensar
un débito que le resulta en ajuste, la .Junta de esia Inspec-
cign, en uso de las facultades que le concede la real orden de
16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó, de conformi-
dad con lo informado por la Comisión liquidadora de la In-
tendencia militar de Cuba, se amplíe el ajuste abreviado del
recurrente, incluyéndole únicament8 la parte necesaria de
los pluses del mes de septiembre' de 1898 y pensiones de cruz
que posea, hasta enjugar el débito, con ari-eglo á lo prevenido
en real orden de18 de junio de 1\)02 (D. O. núm. 133).
Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo
de 1904.
El Geperll,lluspcctor,
Ped1'O Sarmis
Excmo. Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Jefe de la ·Comisi6n liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
sUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovid.c'l por el
primer teniente honorífico retirado de la Guardia Civil D. Joa-
quín RojoFernández, en súplica de abOllO dcdiferencias de suel-
dos de segundo A primer teniente devengados en Cuba, la Jun-
ta de esta Inspección, en uso de las facultades concedidas por
real orden de 30 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), de con-
formidad con la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
1~t3r de Cuba, acordó desestimar la petición por carecer de
derecho á lo que .solicita, puesto que no ha pertene9ido á la
reserva gratuita y por tanto no se halla comprendido en la
circular de la Capitania general de la isla de Cuba fecha 4 de
abril de 1896.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de mayo
dé 1904. •
El General Inspector,
Pedl'O Sa1'1"ais
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
--<:><00--
Excmo Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Jua~;a Mata Si~nchez, viuda del primer teniente de Infan-
teria CE. R.) D. Santiago Galiana Martín, eA súplica de abo-
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no de diferencias de sueldo de· segundo li primertenienteco-
rrespondientes alos sueldos de su esposo de los m('ses de di-
ciembre de 1895, enero, febrero, marzo y abril de 1896, la
Junta de esta Inspección, en uso de las facultades que concede
la real orden de l() de junio de 1903 (D O. núm. 1BO), acordó
desestimar la petición por carecer de derecho álo que solicita
con arreglo á las órdenes de la Capitanía general dé lti. isla
.de Cuba fecha 4 de abril de 1896 y 24 de febrero do 18<7.
Dios guarde á V. E. mucho" años·. Madrid .19 de mayo
de 1904.
El General Inspector,
Ped,'o Sa,-rais
Excmo. Señor Gobernador militar dé la .. provincia de Sala-
manca·.
Exorno. SeÍlor Goneral Subinspector de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el habili-
tado que fué de Sanidad J\lilitur en Puerto Rico, D. Ubaldo Co-
nejo, en Rúplica de que Re le autOl'ice para formular nómina
en reclamación de las pagas devengadas por elmédieo mayor
D. Indalccio Gal'l'ido en· las meses de agosto de 1897 y mayo,
junio y julio de 1898, la Junta de esta Inspección, en uso de
las atribuciones que le concede' la-real orden de 16 de junio
último (D. O. núm. ~30), oída la Ordenación de pagos de
Guerra y de confól'midad con lo informado podá "Comisión
liquidadora de la Subintendencia militar de Puerto Rico,
acordó autoritar á. dicho habilitado para que formule la 1'ecla:
mación que solicita como obligaciones de ejercicios cerrados.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 denlayo
de 190'i,
El Gen·eral IilSpl!etor,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquida'-
dora de las Capitanias generales y Subinspecciones de Ul-
tramar.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Seúor Jefe de
la Comisión liquidadora de la Subintendencia militar
do Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por doña
Isabel Benítez García, viuda del segundo teniente de Infante-
ría (E. R) D. Manuel Rodriguez Soldevilla, en súplica de abo-
no de diferencia de' sueldo dé segundo á primer teniente, per"
tenecientesá: los sueldos devengados·por su esposo desde ene-
ro de 1896 á diciembre de 189H, la Junta de esta Inspección,
en tl.BO de las facultades concedidas por real orden de 16 de ju-
nio de 1903 (D. ·0. núm. 1S0), acordó· desestimar la petición
de la recurrente porquelia sido abonado á su difimto esposó
cuanto le correspbndiapor dicho concepto, con arreglo á lo.
preceptuado en la ordén de la Capitanía general de la isla de
Cuba de fecha 4 do abril de 1896 y real orden de 2R de febre-
ro de 1898, toda Ve'l que el pase á la reserva 'retribuida fué
concedido con fecha 15 de octubre de 1896.
DioH guarde á·V. E; muchos año~. Madrid 19 de mayo
de 1904.
El General Inspector,
Ped,-o Sarrais
E..'>:crno. Señor General Subinspector de Anditlucia.
EXorno. Señor General Subinspector de Castilla la Nue~a.
Excmo. Sr.: En villta !le la instancia que V. }i~. cursó al
Ministerio de la Guerra promovida por el capitán deArtilleria
D. Juan Jiménez Atidino, en s\'¡plica de quP, se le abone en su
\ajust~ ellO por 100 que lé cllrgan pot sus sueldos y peusi6-
lles de cruces devengados en los meses de maYal junio y j~lio ..
do 189í, la Junta de esta Inflpección, en uso·de las facultades-
concedidaspOl'real orden dB 16 ele junio de 1903 (D. O•.nú¡-·
mero 130), acordó conceder el abono del· lO por, 100 de los de-
vengos pertenecientes al mes de julio del citado año, desesti-·
mando el de los meses de mayo-o y junio anteriores; dispo-
niendo al propio tiempo que en el aju~te que.ha ele formali;.,.·
zar la Comisión liquidadora del 5 o regimiento de Artilleria
de Montaila, se abone concargo.al fondo de material del cuer··
po, el beneficio de oro á. plata correspondiente.á los dos meses.
.últimamente citados, con arreglo á la cot~zaeióndel día en que
se hicieron efectivos los libramientos, toda vez que la consig-
.nación de ambos meses se hizo cfcctiYa de la Hacienda en oro
y el interesadó· cobró dichM tres pagas ..y pensiones en plata:..
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid~19-de m:lYo
de HJ04.
El Geneoral Inspec~ort
Pedro 8arrais
Excrno: Señor Capitán genetal de Cil.'stillala NUéva~
Excmo. Señor'General Subinspector de la Capitanía General
del norte y Señor Jefe de la Comisión liquidadora. de la
Intcndencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lri instancia promovida por . el·
segundo teniente de Infantería (E. R) D. Nicolás Peña Pinta- .
do, en súplica de abono de diferenci28 de sneldo y pensión
de cruz, desde marzo de lS9í ála fecha de su' repatriación, por·
el1contrarEe en igual caso que el de la propia:elase' D. Juaíl'
Martinez Gurcfa, la Junta ele esta Inspección, en uso de las·
facultades que concede la real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130), acordó qesestimar la petición del recurrente
por carecer de derecho á lo que solicita, con arregló á la ordeh
de la Capitaniageneral de la isla de Ouba fecha '24 de febrero
de 1897, en cuyo sontido se resolvió la reclamaciú;-, .ielolicial
á que hace referencia en su instancia ell'ecürrente.
Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 19 de mayo
de 1904.
El General Inspector,
Pedro Sarrau
Excmo. Señor Capitan gimel'al de Castilla la Vieja.
Exomo.. Señor General Subinspector de Galicia.
Excmo. Sr:· En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Cabnllerüi. (E: R.) D. Antonío Jarefio Toro,
en súplica de abono de diferencias de sueldo de segnndo á
primcr teniente de laR meses de enero de 1897 -á septiembre de
1898, ambos inclusive, la Junta de esta Inspección, en uso
dc las facultades concedidas por real orden de 16 de junio de
1903 (D; O. núm. 130), acordó desestimar la petición, puestO
que ha cobl'adoenero y febrero de 1897 como primer tenien-
te y por orden de la Capitania general de la isla de Cuba fecha'
24- de febrero de dicho último año, qucdó· en suspenso los,
beneficios concedidos por la de 4" de abril del aúo anterior.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de mayo
de 1904.
El General Inspector,
Pedro 8arrais
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Señor-General Subinspector de Andalucía y Señor·
Jefe do la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba. .
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el I
segundo teniente de Artillería (E. R), retirado, D. Angel Fer-
nández Montes, en súplica de que se le concedan dos pagas de
navegación como regresado de Cuba con licencia por cnfermo,
la .Junta de esta Inspección, en uso de las facultades que le
concede la real orden circular de 16 de junio del año anterior
(D. O. núm. 130), acordó, de conformidad con lo informado
por la Ordenación dé pagos de Guerra, aceeder á la petición
del recurrente y ordenar tÍ la Comisión liquidadora dc expcc-
tantes á embarco de Cuba, que practique la reclamación de
las referidas pagas de navegación en]a forma reglamentaria
prevenida.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo
de Hl04.
El Gonoral Inspector,
Ped1'O San'ais
Exemo. Señor Capitán general de G·alicia.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe de
la Comisión liquidadora ele la Intendencia, militar de
Cuba.
---~
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por el
primer teniente honorífico de Caballería, retirado, D. Antonio
CaIvo Mayor, en súplica de abono de dos pagas de navegación
como regresado de Cuba, la J·unta do esta Inspección, cn uso
de las facultades que le concede la real orden circular de 16
de junio del año anterior (D. O. núm 130), acordó acceder a
la petición del interesado y ordenar que dichas pagas se le
reclamen· en la forma reglamentaria por la Comisión li-
quidadora de la Habilitación de expectantes á embarco de
Cuba, previa anulación y reintegro para compensar las que
percibió en febrero y marzo de 18~!-), sirviendo'para amortizar
las de marcha que percibió á su salida de Cuba de la pagadu-
ria del cuartel general de aquella isla.
Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 20 de mayo
de 1904.
El General Inspector,
E:ed1'O SarrailJ
Excmo. Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo tenicnte de Caballería (E. R), retirado, D. Francisco
Arredondo Mahy, en súplica de abono de las pagas de navega-
ción y pensiones de cruz anexas á las mismas, la Junta de
esta Inspección, en uso de las facultades que le concede la real
orden circular de 16 de junio del año anterior (D. O. núme-
ro 130), acordó, de conformidad con lo informado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, acreder á la petición del recurren-
tey ordenar al habilitado de expectantes á embarco dc Cuba
que haga la· reclamación oportuna en la forma reglamentaria,
C9mpensando dichas pagas y pensiones con las de los meses
de diciembre do 1898 y enero del 99, en que no se le reclama-
rón ni acreditaron haberes, debiendo servir para amortizar el
hnporte de las 'de auxilio do marcha que percibió á su salida
de Nuevitas (isla de Cuba).
Dios guardo aV. E. muchos años. Madrid 20 ele mayo
de 1904.
El General Inspector,
Pedro Sarrais
E,xcnio. Scñor Capitn.n gencral de Andnlucía.
EXcmo. Señor Ordenador de pagos de Gucrra y Señor Jefe de I
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar do Cubao
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 01
segundo teniente de Infantería (E. R.), retirado, D. ,losé Hi-
dalgo Fluxá, en súplica de abono de pagas de navegación co-
mo regresado de Cuba, la Junta de csh Inspecoión, en uso de
las facultades que le <loncec1e la real orden ciroular de 16 de
junio del año anterior (D. O. núm. 130), acordó, dR conformi-
dad con lo informado por la Ordcnaeión de pagos de Guerra,
acceder á la petición dol intG'i'cimelo y ordenar á la Comisión
liquidado ra de expcctantes ti embarco de la 11tllxllla, que
pmcti que la reclamación ele las referidas pagas de navegación.
en la forma reglamentaria, las que scrvirán para reintegrar
las ele auxilio de marcha percibidas y quo lc fueron ya com-
pensadas con las de los meRes de octubre y noviombre do
1898, meses subsiguientes á su alta en el ejéreito do la Pe-
nínsula. '
Dios guarde á V. R muchos años .~[adrid 20 de mayO'
de 1904.
El General Director,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Capitán general ue Cataluña.
Excmo., Señor Ordenador de pagos ele Guerra y Señor .Jefe
de la Comisión liquidadora Je la Intelldencin militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de ]a instancia promovida por el
capitán de Infanteria. D. Roque Rubio lV1urtínez, en SÚIJlica de
compensación de las pagas de auxilio de marcha q Lle reeibió
en Cuba con las de navegación á tlne 50 cree con tl,",rccho, In
J unta de esta Inspección, en liRa de las facultades que le con-
cede la real orden circular de 1(; ele junio elel aúo antAl'ior
(D. O. núm. 130), acordó, de conformidad con lo informado
por la Ordcnaeión de pagos do Guerra, acccder á la pet.ición
del recurrente y ordenar á la Comisión liquidadora de la Ha-
bilitación de expectantes á embarco de la Habana, que haga:
la debida reclamación, en la. forma reglamentaria, (le lus refer-
ridas pagas dc navegación, las que han de ser compensadaB
con los haberes de diciembre de 1888 y enero siguiente, ú cu-
yo efecto ha de reintegrar el intercsado cl importe do la pen-
sión y diferencia de sueldo que se le roclamó por el rcgimiün-
to .Reserva de Santander en nota del extracto del mes de fe··
brero de 1899.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 20 de mayo
de 1904.
El General Icspceto!'...
Pedro Sa1Tais
Excmo. SeilOr Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmos. Señores Capitán general del Norto y Ordenador de
pagos de Guerra y Señor Jefe de la Comü;ión liquidadora
de la Intendencia militar de Cuba.
Exorno. Sr.: En vista da la instancia promovida por
Doña Emilia lIernández M~rcos, viuda del oficial tercero que
fué del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. [:juntuR Gon-
zalo Mayor, en súplica de aLano de las diferencias de sueldo
de oficial tercero á segundo que le correspondieron á 811 CApO-
BO y dejó de recibir durante el tiempo que sirvió cn el ejérci-
to de Cuba, la Junta de esta Inspección, en uso de las .faculta-
des quo le concede la real orden circular do 16 de juñio del
año anterior (D. O. núm. 130), acordó accedor á la pctición
de la recurrente, una vez que su difunto esposo reunió las
mismas condiciones que el oficial de ~u cuerpo D. JUlm 1\10-
rales Vidartc, á quion He le otorgó la misma gracia por lcrú
ordon de 23 do junio último (D. O núm. 137), pero sólo des-
de el mes de septiembre de 1898 ha.sta la repatriación de di~
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Ei Ganaral Inspectol,
Peeb'o Sarrais
Exemo Sellor. General F~ll1Jinspeci;ol'de Castilla la Nueva.
E~l'Jllo. Sellor Imoector de la Comisión liquidarlora de las
Capita'aías generales y Subinspecciones de' Ultramar.
,.~--
El General Inspector,
redro Sarr(J,is
Excmo. Señor General Insper,tor de la Comisión liquidadora
de las Capitanías generale;, y Subinspecciones ele Ultramar.
El Ganeral Inspector,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Capitán general de Cataluña..
Excmo, Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanias generales y Subinspecciones de Ultramar.
1
Excmo Sr.: En vista ele la instJnciR, promovida por e
te.llient~ coronel de Infantería D. Juau. Bartlctt Tarrills, en. sú-
plica da quc no se lc obliguo al reintBgro del paRaje, de la
isb de Cuba álaPenímmla, de su hermana política D.a l\Ia-
tilde l'úldívar, cuyo importe le carga en ajuste cl habilitado
ele eomiRiones activas del distrito de Cuba, tí. pesar de haber
sielo satisfccho en metálico á la Compañía Trt\satlilltica, se-
gún certificado qu~ de elicha Compañ.ía acompaña, la Junta
de es~l Inspección, en uso de las facultades que le concede la
real orden circular de 10 ele junio del año antorior (D. O. nú-
mero U~O), aCOI'dó accecler á la petición del interesado yorde-
nar al habilitado de comislóne;; activas del distrito de Cuba
le devuelva los descuentos practieados por el expresada con-
cepto, toJa vez que la l'eclamación está. debidamente jUfltifi-
cuda, tanto por el certificado que acompaña á Sl! instancia
oxpediclopor la Compañia Transatlántica en el que se hace
eonRtar que satisfizo de su peculio el pasaje por entero (le su
hermana política, como por la cuenta de la citada Compa-
üía en Ir. que no hace reclamación del indicado pasaje.
Dios f,tuarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo
de 1\J0'1.
-<:::oóC--
Tlt;\~TSPORTES
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia promovida por el
guardia civiJ, licenciado abcoluto, Francisco Gazo González,
en fiÚplica dc que se lc abone el pasaje por cuenta del Esta-
do desdo Cuha á la Península, la Junta de esta Inspección,
en nso de las facnltaLle,:; que le cOlloede la rcal orden circular
de 16 elo jUuio del ailo anterior (D. O. núm. 130), acordó
deHestlmar la peáeión del interesado, una'vez quc el viaje de
repatriación ti la Península lo hizo en buque extranjero,
siendo condició:l preoisa haberlo efectuado en uno de la
Compañía Trabhntl,ántica.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo
de 1904.
EXDi.hO. ~)l'.: L;,ú. vista· d·¿ l;j, L1bttl:Gclu. prOil10\'id.o. p'')1' t~l C(~ ..
¡l' mandante elel regimiento ele Ll~i1it.ania, 12 de Caballería, don
Juan O'Donilell Vargas, en súplica de abono de diferencias de
liIuelc10 de capitán á comandante de los meses de enero :i abril
Iele 189G, la .Junta de esta Inspección, en uso de las facultadesconcedidas por real orden de 16 de jun:io de 1903 (D. O. nú-¡mero 130), acordó, de conformidad con l!.l Comisión liquida-
. dora de la Intendencia mUitar de Cuba, autoriza.r a la comi-Isión encargada de las incidencias l1e la hahUitación d2 expec-
¡ tantcs á embarco, para que reclame los devengos correspon-I dientcs lÍo los ll1eSl.::B de febr0l'0 y mar7.O ele 1896, toda vez que
1
1 los de cnero anterior ya figuran en aju!:lte, según certificado
elel jefe del cuerpo del recurrente.
I Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de mayode Hl04. El General Inspector,
Ped,'o Sm'mis
Excmo. Señor General Subinspector de Castilla la Kneva.
Soñar .TeEe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
El General Inspector,
Pedro Sal"rais .
EXC'1)}o. S,:fí.Ol· O:l.pit&n gcnerd de Cataluña.
Excmo F:k.: En vist.a de la instRDeia promovida por el
se;:::undo «'niente <l.) Inianü'ría(E. R.), afecto:11 regimiento de
8t'govia núm. ¡~7, D. Leonar·lo Velazco l'Iieva, en Eúplica de
abono de diferencias de suddo de R;ll'genl;o á oficial desde
r:-eptimubl'ü de lSv8 ácnel'o de lHOO, la Junta c1e'esta Inspec-
ción, <m uso dI,' ln,q Ínculúldes conccdi<las por real orden de 16
tic :iunio de i908 (D. O. núm. 130) acordó clr.sestinlar la peti-
ción por Oarü('.cr de derecho á lo que Rolicitu, con arreglo á la
rC[11ol'u(m (le 10 de junio de 18D7 (C. L. núm. 150).
Dios guarde ti, V. E. muchos aúos. Madrid 20 de mayo
de 1\)04.
Excmo. ~~r.: ~:n vista ue la inst:ll1oü. promovida por el
¡;eg:umlo ü;u;el1,;e de Inl'autm'ía (lD. 11.), ietirndo, D. Juan Paso
tal' Endé, en :::úplica de abOllO de direJ'm1cias de sueldo de se-
gundo ú pi:hncr tenif'lli(j de los m'jses de marzo a noviembre
do 1S87, n.mbo¡3 illcluf'iH', la Junta de esta Ini'pección, en URO
(Íl: 1m, f¡wultadC'B concedidas por real orden de 16 de junio de
19m (D. O. núm. lijO), acodó dp.f'cstímar la petición del 1'e-
cnrr('nte pUl' e[~J'('eei' (le derceho á 10 que solicita, con arreglo
ti la cii'cnlu1' de la Capitanía general de Cuba fecha 24 de fe-
brero elc l89í.
Dios gmmle á V. K muchos mios. Madrid 20 do mayo
de,1904.
~l Genarltl Illspactol,
Pedro 8armis
Excmo. !3eñor Ctlpitltn gencral de Castilla la Xueva.
El Genernl lllspector,
Pcrlt'O San-ais
Exorno. fohú0i' Genond Inspector do la Comisión liquida-
dora dn las Capit¡míns generales y Subinspecciones de
DI ti'Hnt:U •
ExcilJ'Js. SC1JOl't':S Capit¡ÍJl general del Norte y Ordenador de
pngos de Guerra, y l';;cñor.Jdc de la Comisión liqui<i'1do-
ra de la IntendGncia militar de Cuba.
de lUO:L
Bxcmo. Sr.: Bn vista de la instancia promovida por el
primer teniellte do Infallteria (K IL), retirado, D. Angel Gar-
cia tjuijailo, en súpIíca de ahono de diIf'rollciaFl de sueldo (le
segundo á primor tenicnte, desde su de;.;embR,rco l1a:ota. mayo
de lSDG y (\e::dp mar:w <In 1SB'l :\ ¡;U regreso á la Pe¡LÍnsala,
la oTULta <1e i'o-t.a L1~Tc(~clón! en U',u de trI:' :Eacultadcs com::"di-
(In:.; pGr l'eal orden de Hi de junio de HJDB (D. O. núm. 130),
acordó cle:oestirüti,r In. peüeión dell~ecnrrentepor curecer de dc-
recho it lo (pe fiGlieirn, pUdto que ha cobrado cnanto le eo-
)'l'c;1pondía rOL' el expresado concepto con arreglo á las úl'de-
Des ele la C::;pit.aníu general de la i"la üe Cab:;, de 1 de abril de
18% ')' 24 l1e febrC'i'o eic lK¡J7.
])iÓR guu,i'de ú 'l. E. ¡nachos al1.rJs. I\·L.'ldrid 20 de mayo
Ú:1G :_,l_;i_e.~nl:, {¡;,I :jl:';)¡Yl:'1,1\::-~(;i'1r'k.·' ,iu..: ÚÜ\"'i.;116Ui-; <1.n~·;;.\-1'iore6 eon
a;:reglo al ;:qtlr,mentü de ctJnltlhilida,J ele G d(' 1ebr(;1'o do 1871,
toda vez 'fclC han tl'an,'lcunido nüs dp, cinco aIlOS desuo su re-
greso ú la fecha Qo la solicitud de la illtGn;~adu.
Dios gnurdCJ á Y. E. muchos años. I\Imlrid 20 de mayo
de U)(}L
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